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CIrcaJar. Excmo. Sr.: En "ilta de
la propuesta r41lataentaria de UCell-
101 conupondiente al IDU actual. que
el Director pneral de la Guardia Ci-
tri! remitió " e.te Kiai.terio en 2 del
mi.mo. el aq (q. D. Ir.) te ba .er·
..do conceder tlt eDtP"O .uperior ¡n-
m~diato e fft8l'MO ea dicbo Cuerpo
.. lo. jd... oici&ln T eabo6cialel COID-
prendidOl ~ Ja sipate relación. qae
comienza con D•. ]o.;. Oluna Piaeda
y termina con D. Rafael Soteto Te-
jada. 101 cuale. eat'. declaradOl aptotl
para. el ascenlo y Ion los más anti-
POI de IU empleo, debiendo disfrutar
en el qué le' lea confiere la efectm-
dad que a cada uno le uiena en la
citada relación. continuando 10. alfé-
reces que ascienden a teniente (E. R;f
en 101. miSMOS deltinol que en la a.c.
tualidad lirven.
De real orden 40 dltro • v. E. pa_
ra IU conocimiento ~ demb efectpl.
DilJI.suarde a V. E. ~pdaol alo..




D. JoM O 1111._8 ,ti. Qj.i'
IDIA~DC¡' de 'Sal'''.". CÓpl efecti-
vidad el. 8 de .febrero de' IN1.
D. GonuJo.. P.Jpdo Garef". de ·Ia
ComandaReia d. Hue)",. 'Con ef"t¡'
vidad de 14 de febrero de 1931.
región, con efectividad de 3 de fe-
brero de I9JL.
D. Juan Priego L6pez. de los Esta·
dos Ma,yores de las Foerza. Militare3
de Marruecos, con la de u de febre-
ro de 1931.
1).. Manuel SáDdlu P\KUea. del De-
pósito Geográfico e Histórico del Ejb·
cito, con la de 2$ de fehr«o de ~93t.





De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guar'de a V. E. muchos años. Madrid '1
ik marzo de 1931.
_taM .... _
A c:enonet
D. Ricardo Guerrero r Ureuet, de
la Etc:uela de Estudios S~riore. Mi-
litares, ClOD la efectividad de 3 de fe"
brero de 1931.
D. Daniel Dad "1 MartfDea Fortún.
de la .~ dirililm' y aec:retarlo del
Gobierno militar, de S_Joa, COD la de
11 de febrero de J93t. .
D. Fila:~~ llamoeJ,
"al semeio ele otroJ Iliniderio." (1.."
titulo GeclKrlrfico y e.wtral). COD la
de :J$ de febrero de 1931.
D. Jo~ Rodr(pes RaaaIres. de la
C$rta diYisi6n JI leCRtario ~ Go--
biemo militar de GfUIIlSa. con la de









Sellor Vicepre.ideate del Comejo Sao
perior de Aeroatutic:a.
'(De la GtlCltG n6m. 64-)
-
D. Antonio Sou.. Palacios. dilPOni-
ble forzoso en la primera regi6D y se·
cretario. de la Comiai60 Central lIe
Obras del Patronato de ea..s Milita-
rea. con la efectMdacl de á de febre-
ro de 1931. .
. n. Wipel Galaiite Roudi1. sapenm~
'MCIIIIIlC8 ' merarlo .in .lieklo en 1á pr'" re-
.- . ' 1:1&.. COft la dé lIc1e f.ero ele JOIr.
C""ttlor ~¡",El -, CWe , D.' CulO' l{.arda.~ dll-Diot...., r . '-.1 PcJntt\Ie f91'j1101O ea la·.~ fIIIrl"
etII6IIli _ '1.'" •. '- ~ .. la I.IciaeIa dit~
., cIe1 e:..c. '. ...... 'jle P lt. con la .. n • '''0 •1W., ' .íi~~¡; , .
1Icl6n, que da prf~ "'* 'O., . ¡"1), ti1l i 0tIeIa Ce" te J. "'.
:ele~ t1ft¡je 1: ......11I' __ .... -de~. (AIeaIl te
\C••el S""1hIiIIet•. _ . HtiIuiU); con 1& ~. tJ, de f"'~
tAlt lecJafIdoI aPIo', lIiItá·tf ..... de ".', 'fh-:'~~~~df~':' ':': .' A .........
qlN: te fes conlet'e la eféCtfWl4ld __ .
... ~'UtIO le ..... étt .. ...... 'D'. I~fonto Donlr.ca.a lloridae-.




8 de marzo~ \9'3\ D. 0.11I1... 5!
D. Franciscl> UertDdi Sw4rez, d.
la circunecripdón miJitar d~l Rü.
D. Arturo CaDO Rddtrigltel, de ea-
te Ministerio.
D. Joaquín Cort~s SantlUlO, d~l
Gobierno militar de Cáceres.
D. Federico P~rez PascaaJ, del Ar-
chivo general Militar.
D. Francisco Rosado Jim~nez, dd
C:0nsejo ~upremo del Ejército y Ma-
nna.
Con ilIIItigüeaad ae 6 tU te"'ero d,
>1931-
D. Lorenzo Fernández llontalv6,
de la Capitanía general de la cuarta
región.
A oficiales seguncloll.
Con antigüeaaa ae trí",ero ~, febr,-
I rO ae 1931.
D. Enrique .Suárez Santanja, de
la Capitanía. general de la tercera
regióXl.
D. Fide1 del Campo Cob, del Go-
bierno militar de Navarra.
,D. Jua~ :Guerrero Segura, del Co-
b:erno miJltar de Barcelona.
. D. Manuel ~rtiz de Yillajoe y Bar-
blé, .M'} Góblet'lllo milItar de Ali·
cante.
D. Rafael Latorr. Uribe, de elOte
Mill/is.terio. .'
D. Justo P.e6n Martinez, M b Co-
m~cia mi'litar de Sam,iago.
D. Emilio GuiaDce Aocarupe, de
la Capítan1a general de la quinta
regicS~ . '
D. Eduardo VellIlY<Je ~ia.ga
<MI Gobieml> mi1i12r de Alat.lá d;
Heniare.. :
, 'D: Fermíll Martloea A~_W, de la
G.~ltaD(a IGual de 1. qüta. re-gl6n., '
de D. Demetrio Lucae Ilanía, de la.
de IntervencjóDAlS Militatlel de Lara-
che.
D. Juetino BordaJJo .C1UIIIJrado de
I~ Pre.idenci~ del Coueto d.'Mi-Ql!ltros (DetltlDOIJ ~b1kOl5).
D. L~. de la Puente IJr1elial, do!
la ~api.tanla generd de la I45ptima
reg~6n.
D. Guillermo Un.. Gt'acla \fe la
Junta de cluificaci6D '1 ~i6D de
Navarra.
'.'DI. Fruci.co Ga1~o P~n'Q del~s IMe.rvencionee Mitita1'f:8 de' He-
hila. , " • '.. ',', '
D. E.ustaqulo Doom.íllgaell L6pez,~. ~Vl> ~«a:J Mifltar "' en ('(l.
m161jU'n en etl1¡e:'~ricI. ~
, .O. Mie'ued' Ga)' Bauñ del G~­
blernolllilitar -de MaU.ca:
,.P. .Maaufll .Martme., V.aJdeDebr~,~.~ l~V' .'<l_fi~ '1 ~vi-'1 l.~lIlCaya. ' .. I " .\ . "~~l M~z Titilo. 4te1 At;'
NO, , a.J MiLM", '~\ ~enlll Rodd.... Upes del'~~o IDJUtar 'de H~ •
D: Joaqum NMeOlS Garefa, de 'a
CaJ?oltaD{a general del ;..... r.
,i61i:, ' ; ' - ,"'.
.0-. ~gl!'l BlalCo BoGo, de la ]110.-
t,. '1l~ ¡c'.uifica,c:ión y revi&i6r:l d,e-
Cuenca. ,
de la Comandancia de smUa, con la
misma.
Madrid 7 de marzo de 1931.-Be-
renguer.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conce-
der el empleo superior inmediato, en
propuesta ordinaria de a6deI15OS1, a
los ofiiciales y escribientes del Cuer·
po auxiliar de Oficinas Mritares q~
figuran en ,la siguiente re1aci6n, que
!principiá cnn D. E!ellteoo NilStal
Galortlo y term~na cnn D. Mn'!L\-
no Florit Oliver, por ser 106 más
antiguos en sus respectivas e 6 ~
calas, hallarse declarados aptos
para e' ascenso y reunir condicio-
nes reglamentarias para el empleo
que se les cnnfiere, en el que disfru-
tarán la anti~üedad que a cada uno
se les señala. Es al propio tiempo
la voluntad de S. M. que losofich-
les y escribientes ascendide>s dentro
de las mismas clases, quede~ en sus
actualee; destinos, y que los lI.6Cendi-
dos a oficiales terceros, y con obje-
to de que no queden daañ!ndidu
las nectlSida:d:es del servici~ conti-
n·~n en los Centros y dependencias
en que los prestan en la actualidad
sin perjuicio de-l que en la oportun~
propuesta les con'e6ponda, con arre.
glo a la.! disposidonee vigente..
De rea:l orden lo di¡,o a V. E. pa-
ra. su ~onocimiento _1 demás efecto•.
DIOS guardle a V. E. mucboe añol
Madrid 7 de marzo de 1931. •
Sellor...
llELACIOH QUE SE CITA
A archlv..o &eroero.f'---""'-
D. E1euterio Ni.sta1 Calorckl
este M~isterio, con aDtigii~;{
6de .f4'l>rero 1931.
A otlctalel orimerOl.
C~ ~p'a(Ja 4, 'Iri","O tle f,bre-
rtl a' J931.
Ingreso.
A Capitán (E. R)
A ~te (E. R.)
A teniente (E. R.)
D. Julián Espinazo Gardón, de la
I'lana mayor del tercer Tercio, con
efectividad de 8 de febrero de 1931•
D. Alfredo Serrano Garcia lbáñez,
de la Comandancia de Segovia, con
la de 14 de febrero de 1931.
A comandante.
D. Tomás Buiza Martas, de la se-
gunda Comandancia deJ ~I.o Tercio,
con efectividad de 8 de febrero de 1931.
D. Andrés García Péret, de la Pla-
na mayor del 11.0 Tercio, con la de
14 de febrero de 1931.
D. Alfredo Semprún Ramos, de la
Dirección general, con la de 28 de fe-
bref() de 1931.
D. Fernando Vázquez Ramos, de la
Comandancia de Sevilla, con la mis-
ma.
D. José Gracia Malo, de los escua-
drones de la COlJ1an"ancia de Jaén,
con efectividad de 8 de febrero de 1931.
'"
A capit6n.Ir"'7 -....~-- . ' ....
D. J~ del Valle Fernández, del
Colegio de Guardias Jóvenes (Sec-
ción DlJCIue de Ahumada), con efec-
tividad de 14 de febrero de 1931.
D. Francisco Garda Marcos, de la
primera CQmandancia Ilel :;)6.0 Tercio,
con la misma.
D.' Frandseo R/,drlguez Román, de
fa Comandancia de Cáceree, con efec·
tividad de 7 de m'arzo de 1931.
'l~!"',:,;.~:':',.' , ,.~.,~
Ingreso.
D. Anget Soto Miranda, del regi·
miento Infanterla Rey, 1, con efecti-
Tidad de 1 ele marzo de 1931.
n. Gu~rsindo Moreno Espejel, de
la ComalKIancia de Valenera, con olec-
tividad de 7 de marzo de 1931.
D. J\um 1...á Rives, de la segunda
Comandancia del :21.0 Tercio, eon 'la
miRDla.
D. Casimiro ldáderuelo G6mez. de.l
Tercio, COft tfec:tividad de 7 de Inar:to
de J931.
,~ • '. ,A" au&.
D. Martm Solanco GoDz{lez de laP~iodIencia de-! Co.netejo de' Mini...
t.ros ('Destin<Je p6blkos) .
D. EWC)fio Ante>ru Martínez del
Archivo general Militar. '
D. ]0Cl~ Garda Fernández de la
Comllndancia KeneraoJ Somat;¡¡a de
la "im. reaida.
D. Manu1!\l, Gómez L~ de .
Mioistnio.' " ...
(It. Ro) D. Laur~: cart>&jo Mi~
O. AntolJio Escuder ~engod. s1lb- ~~~ejo SUpÍfD0 ,del ~~cito' y
ufidal, de la ComandanCia de Huea- D' Jlnch1!.s 'c ¡Jet J' , , '
ca, coa Ja'!*eetntltd..,ck··~~marzo O· L' A a. uan, del1 ID¡.~P.
de 1031.. • Millfallfri::: ~ita :VCl~., d41 ~.
O. LUI. GarlUarVÚquez, suboficial, ¡ iD. Ar~(¡fO P ..'leúa.l'M' l' ;'~ ,
de la Mana mayor del CoIIt8to de bi..rfto mlíltar' d V ,.:nl D, Al Qo-Ouarclils~ con la, mism.., ' D Franclec éJW ~ ~c a.
D. Pedro Martlne'z M.rtiMz, ,1Ib-' <le la circunccrl . ~Chll! .. Aparicio,
oficial" de la Comandancia. de CabIL- D. AntO'll.ÍoÓo' ~6n mlJijl~ óel1 Rlf.
IIfTla del ct1&rtoTtr~io, A:lln la millm¡. 'PrNo!dencia del ~'lez. RUIZ, d~ .111
.n. Rafa!'1 Sotelo redada, suboficial, t~oé, (De.tinOl PdblJ:)~ de ,Minia-
D.O...... S!) 8 de marzo de 1931
76r
A escribientes de PJ'imeq.
- D. Man.uel Rodríguez Frade) de
elite Ministerio. .
D. Mariano Carnón Garda, del CIm antigÑI4ad d, tri,.". i, /eb1'6-
Gobierno Mimar de Hu.e)va. '0 U J93J.
D. Pedro Oliva Vilar, d.sl Cuartel
general del J(!fe Superior de las D. Manuel Salvador Sáncaez, de la
Fuerzas Militares de M<!rruecos. ]'WIta de .clasificación y -revisi6n de
D, José Luján Argot.e, de este Mi- Jaén,
nisterio. D. Mario Sánch~z Pérez, de la Ca-
D. BrauJio H&rera Garda. de la pitanía genl~ral ~ Canarias, .
Comandancia general del Cuerpo de D. Emilio Lorenzo Espinazo, de
Inválidos Militares. este Ministerio.
D. Antonio Muñoz Paneque, de la iD. José Mozo Riu, de la Capitanía
Junta de c1asifica<:i6n y revisi6n de general de la octava ~gi6n.
Málaga. D. Casto Barranc& Sánclle;!, de este
D. Antonio Imedio Ruiz, de la Ministerio.
circunscripción militar de Lar~be. D. Migu~ Prieto Cuela, del mis-
:D. Agu~ín Benítez Trujillo, del mo.
Gobierno militar del Campo de Gi, D. Aharo Badía Martinez, del mi.."-
brallta.r. mo.
D, José Gibert Rodríguez, de su D. Baldomero Azcona Mora) del
pernumerario sin sueldo en la pri- Gohiaerno militar de Navarra.
mera tegi6n. D. AntoHn kemediOlB Fernán<lez, de
este Ministerio.D. Amadeo FernáOOez de Alba y n__ FMingorance, de la Junta de c1asifi- D. ocn....Ido ernández Huerga, de
cación y revisión de Granada. la Junta de clasinca.ci6n y revisión
D, Carlos Cortés Fedeli, de este & Burgos.
Ministerio. D. :&-rnabé Navarro D~z) del
Ministerio.D. Julio Rene'do Vela, del Nego- V'· n.
CQn a#tigülild4 de 6 ti, febrero de ciado de reclutamiento de Ceuta. U. lcente .t"'<Ljares Alvaru. del
D. Ricardo Agull6 García, del Go- Gobierno mi.litar de Badajoz.
J931 • bierno militar del Ferrol. D. Anll:mio Portolée Lasobras, dI.'
D ..~ . ,,-- B ñ 1 de 1 ·D. JU.II·O O1uny Medl'ano, .J_ la. la Capitan1a gteneral de la primera.. ruROn.IO ........3&O u 'le, a , U<:: '6
CélIpitaní& general' de ~. ~~ta. de clasificaci6n. y nvaicSn d~ res. nMariano Montís Mora~l de
ajen. la Capitatúa gen~ral die loa cuarta "1.'-
A oftcIal.. tercero-. D. Antonio Durb Arríaza, -dt- la gitSn.
Con at'tírwÚ/l d, .prittul'Q Ü f.bl'" circunscripci6n miJítar del Rif. D. Francisco Guti6nu Su Ilde-
ti D. Jeeús Puente Rodrfguez, de 'a ~
'D , 1931.· C,apitaoí.a general de la oela.v" re. ODSO) de la ci~1IIJACripc:icSn militar
T.' 6 ....... l A ¡oo - de Laracbe.D. Silverio Pay' .....e ,'U'IC a t.:a- gl • D. Carlos Traynor ,M.,at'e%, de etlte
d.emia de Sanidad Mimar. <D. Máximo EltabIé6 Cobeiio, ~ Min_Oo.
D. Anto.n.io Tr~s Ailda, del Con· l J t d I 'ti .~
. S ......1 .~--=. M' a un a e c Ul caClvn y ~Uli6n D. J,uan. B. G"-- e-gura, c1-6eJO upremo....,' '3"""""'C))" aTlo.a. de Zaragoza. •......'.n. ~ ~
D. J056 CuaJé G6mez, de\} Gobi~r- D. FranA:í6C.o Pa.ll's MenescaJ, de la ClIlpltanfa general de la tercera ~e-
no miJlitar de C~jz y n' c:omisi6n en 181 de Tura.¡onla. gi6n. .
oelde JeIn. D. Francisco P~re% Pérez, de la D. Alejandro Lo-bo l'G6mez de Ca-
D. Fernando Pu.yu.&10 Domtfuet, de OreIl4e; 80, de e.te Mini_eno.
deol Gobiemo mi.litar de MaIlgA. D S] ad G ' T __.-' D. Julio Ganocedo Rodrlg'Qlez, del
D. LaW-eaDO Alfageme Fér(!J, de . a v or arc;,a ~a. ,ie la Cuartel (feneral del Jode" Superior d~de Coruña. . 1 F M'l' .>- ....la Au-di-torla del Cuartel gener¡L1 <kl ID~ Angel H~e FUDán~Z, de as uena. 1 ltar..... _ar11lle'OOs.
Jefe Superior de Manu«OI. este MiDá$terio. D. ,Crescencio Ca.rx» Letrado, ~ la
D, ADtOllio· del MMo Loza1lO, de Junta de cia.ificaá6n y "",isión.. de
este Miln.merio (Direcci6n general <i:e D. Vi.ctwino Urbiola Jimén'ez de Ciudad Real.
Preparac)6n de Campaña}. la. Capitanfa ~e.raJ de la 8e~ Te- D. Peodro Santiago Garda, de la
D. SisiDio Guido P~z, de la Jun. glÓD.' Ye<ka. ~l Gobierno militar de Alava.
ta de dla.si6cM:i6a. r revi$ión de Ma- ~: Lu:cio Flor(!l5 ]i.ménez, ~ es-te ' D. Ramón Rubio CatoHJ de la Ca-
drid. Mmlster¡o. pitania general de la tercera región.
D." A'1ltelio BarreTa Carba,Uo, IU- D. J06é Errea An~t-a) de la Junta D. Gabriel de Loma Osorio y La-
pernumerario IÍn sueldo en la o..:ta. ~ CJ1alliñcaci6n y reviÁ6D· de Zara- drcSn de Guevar.) de la Junta de cla-
va reridll. "goza. _ ameación y f1~via.iÓD de Omdo.
D. Mane). Era~a .LaetTa, ~ es- D: GonZá;1o Say~r MastadJe. d4! t. ..0. Juan Muños Merlo, d6 la Ca-
te M.!ínj6terio. '. ~ltanfa .J'en.eraJ de la ottava T~_ p~tanWt general de la primera re-
D. Hilarlo ~ Río Martín, eJel gicSD.· .' .' ,~6n. , .~on5ejo hpremo..oeL Ejército y Ida- D. ]wi'n Gila.bettlWirTera, de Me D.. mdefOQfO V.a GaJd.a, de f16te"
nna, . ~iniAlterio. l-.rinilterio•
D. Amor Bal.gu,r Terr~. de la n·ltld'éeniq., Boech, d~l Go- • .D. M.M ~iDCl8a Bllrhgm del
SecciÓllo de aI....cadcSn Y rev.iai6D tiemo mili.tAr df Ma~rq,.. _". .iamo.· . '
de Mallofta.· -n:. 'I\tt.~ ~~~ vartm~I, de : n. Eáriqu. dé .... HiaT&I :U1l'Cb.1
D.. JoM ~ot"" pa~' _1 c:;.- "c~~W1JCrlpc~~ ~~.LuadJ'It. -S.lad~\Dri~r de Ceu~
"jo -SuprelJ)O M), Ej~r<:l~ y M&fUla•. i ." .-'"' ¡ I .... ," - ;', ta-T."ta. .,'.,
b. lUJIl P1&u.1 Faca. «le ~J.. .l. ! -«l. 10M RulE. Cut., 4e'-" Mi.
IQ pQC .Nt'IIIoO, eD U; culta ~i6•• crftl _i~ MI 6u"~(J 4, ~IO. "".
J;>. V~III ~"', I!f¡ues, .....Ü . 1031. 1'. TÍlDoteo MOllfO'1a A'lvu, de la
M~.no (DWeccI4n",61 d ilt . ..' Junta de du~ ,. revilt6a de
P~ara.c'6D cM! Campafla). . . Alava.
O. J~ 'et'~'~es-e~~vo ~~i~, .D. ,Sim6Jt Ca'DIfPO ~,de lá Au- .D. 'MÍJluel de CoMa Gllemro de
d.e.ola CH'lCUDlICrapci.6ts mIlitar del tU.. ,ditorla del Cuartel 'fPeral del ]tef~ "e Ministerio. (11lt¡peCCi6n ~ral
b
. . J~ García Amador. del Ca- chllDerio.r· de 1.. FuerlM mWkare. de del Eiúcito.)
InDo JIlllitv de Bareelont. MaorruecOl. l ;D. l.iciDio Vi1lu Katoa, oe es:e
D. P'edro Casas Aguirre, de la ,Ca-
itanía general de la aexta ngl6n.
P D. Manud Gatda Rodríguez) de
la mi.sma, . AD. Leoncio Díaz Lardles) del r-
chivo g~neral Militar. .
D. LUÍls Pic6 Puig) de la ~a..ptta.
nía gen~ral de la cuarta regl6n, .
D. Manuel G6mez-López MarquI-
na, de la mi6tna. .
D. José Ríos Gucía, de este M-.-
nístetio.
D. RobU'Stiano Fernán4ez Noval,
de la Junta de clasiJicaCl6n Y reVI-
sión de Zamora.
D. MigueJ1 Otozco Mari, de la ,Ca-
pitanía general de la tercera reglón.
D. Juan deJ Campo Hernández)
ij'e la Capitanía generaJ de la ::uar-
ta regi6n.
D, Pedro Martínez Ma.ezo, del Ar-
chivo Gen.eral MUitar y en comisión
en el Consejo Supremo ded Ejérci-
to y Marina.
D, Pedro Pérez Pu~bJa. del Archi-
vo generaol Militu.
D. Domingo Barrabés Gravisaco.
<le la Junta die cl~c;aci6n Y revi-
si6n de Tefftl.
762 8 de marzo de 1931 D. O. 1Ulm. !)5
•
....
A alférez (E. R.)
A t~ente (E. R.)
D. Luis BenIliure Navarro, de h
Comandancia de Castellón. con la efec-
tividad de 7 de marzo de 1931.
Madrid 7 de marzo de 193I.-Be-
renguer.
D. Cecilio Martín Rico, de la Co-
mandancia de Badajaz. con la efecti-
"idad de 7 de marzo de 1931.
Seftor Vicario poeral Cutreaae.
Sefiorea Capitaoea leDer&1el de la Pfi..
mera '1 curta 1'e8Í0DeI e I1IteneJltor
smerat del EJft'clto.
Excmo. Sr.: Conforme' con la prv·
.puesta ordinaria de ascenso .que vue-
cencia -remitió a este Ministerio con
su escrito fecha 6 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el em.Pleo superior inmediato, con
la efectividad que en la misma a ca1a
.uno se señala, al personal del Cuerpo
Eclesiástico del Ejército comprendidO!
en la siguiente relaci6n, que principia
con D. Victorino Pérez Torres y ttr-
mina con D. José ]uanmarti Capcie.
vila. por reunir las condiciones regia-
mentarias y estar declarados aptos pa-
ra el ascenso.
De rul orden lo dÍjfo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. n;o..
guarde a V. E. muchoe aftos. Madrid
7 de mar%O de 1931.
-
D. Franci$OO RlIIIl% PallCual, d~l
Cuartel general del Iefe Superior de
las Fuerzllll militar. de MauuecOll.
n. Diosc6ride9 Blanco Ant6n, d~j
Gobierno militar de Vizcaya.
n. Alfredo Beltrán Romero, del
GO'bierno militar de Cádiz.
D. julián Cantón Ronda, <le la Ca-
(pitanía general de la tercua regirSn.
D. Te6fBo López Garda, de 1al
Capitanía general de la s~xta re-
gión.
D. Manuel Romero Jiménez, del
GDbiernD militar de G'.1i¡>úzcoa.
D. Antonio Amer Pujadas, de eoste
Ministerio.
D. Basilio V'e1asco Infante, del
Cua.:rtel geIlleral del Jefe Superior de
las Fuerzas militareos de Marruecos.
D.PedrQ TlQU16 CoIl, del Gobierno
militar de Cuenca.
D. Jesús Sán.chez Posadas, de ~te
Mini6terio.
D. Francisco Garda Rodríguez, de
la chcunscripci6n militar <le Ceuta-
Tetuán.
D. Juan Torres Roig, de la 6eCC¡,9n
die clasi1kación y revisión de Ibiza.
;
D. Ama'Ido Florit Oliver. del Gel-
b»tmo militar de MeDorca.
,Madrid 1 ele marzo de J931.-Be-
ruper.
Ministerio. (Dirección general de
Prepa.rad6n de Campaña.)
D. J~é .Pieñalver Garda, del Go-
bierno mflitar de Murcia.
D. Francieco Criado Navarro, tie
<'Ste Mini6terio.
D. José Pic6 Izquierdo, del mis-
mo. '
D. Diego Men<loza Togores, <lel
mi.smo.
D.· Rafael Sáru:hez González. (j~l
Gobierno militar de Vigo.
D. J1ilio Martínez Corch6n, de este
Mini6terio.
D. César Martín Herrero, de la Es-
cuela <le Estudios Superiores Mili-
tares.
D. EIlQY Alonso Soto, de la Capi-
tanía general de la 6exta región.
D. BienVlen;do Taj.adura Arnáiz. de
la Capitanía general de la aexta _e-
gi6n.
ID. Juan; Aja Baratey, de este Mi-
nisterio.
D. Manuel Rodrig.uez OrjaJes, del
Gobierno mÍ'1Jitar de El Ferrol •
D. RafalelRodrigael Fajaroo, de Con antigüedad d. 6 d. /ebrnD d.
la Junta de dll.6ifioación y reviai6n 1931.
'¿e Valencia.
D. José González Pé~z, de la JOD-
ta de clasificaci6n y revisi6n de AJi·
~ante.
D. Antooio MaJfeito Cobos. de la
<:ircunscr~i6D militac deIl Rif. CDn Q1Iup.4ad 4. J1 u I_"IA /.
D. Emilio Sabucueiro Otero, dell
Gobierno miJitu de Coma.
D. Manuel Ortfa 84Dch1e1-Pocuelo,
de la Captaufa geD1eral de la eegaD'
da ugi6n. .
D. Federico Carda Púel. de _te
MiDieterio. .
D. Eugenio M'Oo1iAa R..iz, de la Ca- .
pitanía guera.1 de la primera reti611.
D. Te6fllo Jim4!aa COlme, de Ja '. .........
Junta de claif4caci6D. y .rbVí.Ii6n es. ~-
C'diz. Excmo. Sr.: ..Ets Yilta de la prOllQes- A· apeII" ..,...
D. Ier6nimo San ViceDte Mard·· ta "llameDtarla de Udeftsqs corres- •
oelt..de tu I'IlterveDCiolles militar. JIODdie:ate al IDa actual, qut V. E. re-. D . V - • p,'.r.__ T ~ Pride L.arache. miti6 a este KilÚswio en a del .... • -wnllO ~ orrea, 'le •
D. Valutfn DíaI de Rada y Lí. mo, el Re, (q. D••) • ha ~do .1009 Militara de Maclrid6x=.1apúscoa. de. la C~itanfa geslletM d. conceder el ial'reto en ese CaeI1lO ~ e::=tiTidld de • del alea pr jIa-
Ia Quinta regi.6D. el empleo .uperior imtecliato a loa ofi- • o. ~
D. Mariano Viv&DCc. García, de c!ales y lubo~ial compremUdo. ea ·111I A ClIpeIlln 'ptbnero
este Ministerio. Ilplente re1ac:I6D, que comieIIu eoa •
D. A~ Sláu Vidal. del Gobier. D: 10lé de la V~a )l~IIO' 1 ter· D. E1adio AlonlO G6mez, del Hos-
no miJitar de Barcelona. mina con D. Lull Beallture Navarro. llita4 militar de Alca1A de Henarea. coa
D. JoM Rodu Saa.taella, de la cir. lo. cuale. e.tú ckd~adO$ a~ pan la efectividad de 17 del mes pr6ximo
cUIl6czipci6n mil1litar de Oeuta.Te. obtenerlo y IOn 101 más antlgUOl eq JIllsado
tuáD. IU' actuales eqtleol. debiendo disfru· D. jOlé ]uanmartl C8P<*'1la, del fr.
,o. Valendn MadAeiras Ga.rda, de f~rlden el que se te. coocede de la efllC" a-imieato Infantería Navarta, 25, coo
este Ministerio. tlV ad que a ctda u!!O .e le .elal&. la de 20 del mismo meL
D. Sebutiúi ,Bu Gobea. de la Ca.. .De real orden lo deo a V. & para Nadrid, de marzo de 19a1.-Be-
IU eonocimlento 1 demú ehctol. ·Diotpitania eener&l' de J& primera l'e(i61l. guarde • V. E. 1II1ICh0l aao.. Madrif! reaper.
'D. FrancWcoMoya Eecri~t .. ,. de lU1'ZO de 1 1. .
la eapltaD'. ,esterIoI ü la t.MI'a i.. .....
gi.6n. ' .......
D. AsitoDio HerAftl t.ra... ..e. . CORDUCTORSS AtJTO)(OVI.
MiDl.aterio. Selor DI,.,...·........~ .tAn"AS
D.~ MeDM a.Js, chl Cual'· .
te! ¡eurftl dtt,'¡...en- .. 1... ,Silo,..~ _ralet ae fa 'tri~ . elrWilt. ........~~
Fuerz.. militar-. ele KarnMCOi.' . ---, aecQaaa 1 ",bata~ ~l.UlCtoteé -. • 11I~lael.D~F.lIl&DliOf eawerftPolO, de "p. A~lhmo == u.¡_te Mi.D~r!o. . ¡ , , "1IIr.ACrOIf p ...m.. \ lNftO ·1' P lQ.~. ~.
O. ~io.~ u~ de .. . 'Se~lo' d. Alltomoflti_o SIJU.ltlo
Ja. Inte~IeD" .ilitanl fe .... 111I'110. • la. _loaP. con 'freeto a to ¡II.·.
.rache. ' . ,..to en tOl articulo. 61 1 68 de la
D. J0I4 Btrde!o GaRfa. del Caar· D~· 10H de la VII' Ml)IIecfuo, .t tetI on:teD efMl&r ele O de mero 6\ti.
tÑ IImeral elel Jeft S\I1)eriOl' ele lu recilllletrto InfaaterfaB01'b6a,. t,. eon 11IO (O; O. il~.· aa), ta. é1,.e. e lDélI..
F ..erza.. mili.car•• d. MarruecOl. la efect1:rid1d de , de m.rlO, desgal. 11dUo. que ~ citan, e1 R~ .(q•.1>: l.)
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campo del Comandante general de In-
genieros de esa región, D. Francisco
Montesoro Chávarri, al comand:lI1te
de dicho Cuerpo D. Fernando Can-
tero Cózar, con destino en la Acade-
mia General Mi.1itjlr. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef.:ctos.
Dios guarde a V. E: muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1931
Sefior Capitán general de la sexta re-
gión. ."
Seño~~s Capitán general de la quinta
reglOn, DIrector de la Academia Ge-
neral Militar e Interventor general.
del Ejército.
O~DEN DE SAN lmuudLNE-
GUIDO .
IExcmo. Sr.: El Rey(q. D•.'1.), de
aeuelt10 con lo propuesto Dar la. Aaam-'
blea de la Real y Militar Otden de S'ati
I
B&JlUGUP
Seftor Capitán len~ral de. la _ata re:,
, Ci6n•
DESTINOS
• de marzo .e 1931
segunda Comandancia de Sanidad Mi-
litar.
Artillero segundo, (¡regorio Díaz To-
ledo. 'de la Comandancia de Artilleria
de Ceuta. •
COIlductorea de camión J coche rá·
pido.
Maestro de taller. D. José Morado
Carballeira, del parque de Artillería de
la séptima región.
Soldado. Félix Graupera Canndas,
cid regímiento Artillería de montaña
número l.
Otro, Nicolás Clemente Brucl, del
mismo.
Otro, Serafín Carbo Juan, del mismo.
Otro, José Cazarla Morillas, del mis-
mo.
Otro, Pedro Pratsaval Blanchart, del
mismo.
<>tro, Pedro Molíns Vilalta. del mis-
mo.
Otro, Vicente Gimeno A1c~r. del
mismo. Excmo. Sr.: Vista la propuesta de'
Otro, Emilio Calatayud Fogmes. del libertad ~ndicíona.l fOTD1~ada por la.
mismo. J~n~ de disciplina de la Prisión 'pro-
Otro, Antonio Bal'tomeu Romero, del vlnclal de Logroño, con· arreglo a 10
mismo. dispuesto en el artículo 48 del regla-
Otro, Tomás Vallespín Galindo, del mento de 14 de noviembre de 1930 Y
mismo. CIlr~ada a este Ministerio por el' de
Otro, Francisco Planas Castany. Gracia y Justicia, a favor del recluso
Otro, Nicolás Caballero Saldafia, del Benito Ruiz de la JKtmosa y García.
mismo. conJenado por Tribunal del fuero del
Sargento, Antonio Fernández A1(>iste, Ejército; teniendo' en cuenta que dic:bo
del regimiento Artillería ligera, 4. penado se encuentra en las condicion~s
Sóldado, Daniel Garcia Lliso. del mis- exigidas por la legislación' ,..¡gente para
mo. pqder obtener los' beneficios de liberta.!
Otro, José Cast& Massó, del mismo. condicional y que en ,la tramitación del
Otro, Ramón Bover Royo, del mismo. l'.xpediente se han observado las pru,j
Otro, José Coroleu Trilla, del mismo. cripciones legales pertineMes al casa.
¡Sargento, Antonio Sándtez, de la Co- y vistos los articulos 174 ,del Código
malx1ancia de Artillería de Larache. penal, 46· Y siguientes, del reglamento
Cabo, Nemesio Juárez. de la misma. antes citado y real orden 'Circular de
Otro, Germán Casal de la misma. ~ de lIgostode 1929 (C. L. nÚJlt. 2(7).
Otro, José Torregr¿sa. de la misma. tI ~ey (q. D. g.), de acuerdo con el
Solidado, Antonio Olia. de la misma. Consejo de Ministros y de conformi':iad
Otro, Antonio Reyes, de la misma. co¡;l lo propuesto por el'FrilM1nal &eO-.
Otro, Antonio Salvador de la misma. tenciac\or, ha tenido a bien' disponer
Otro, Arquím~es Ma'rtínez, de lal sean concedidos al penado Benito Rtú
misma. de la Hermosa y Garcia 1M 'beneficio,
Otro, Francicso Jiménez, de la misma. de libertad condicional, en cuanto a dc,s
. Otro, GahrielBarceló, de la misma. penas. de seis meses y un· <tia de pr~
Otro, José Moure, de la mi,ma. sldio correccional, eomo autor de do,
Otro, Maximiano Núfiez, de la lJ1is- delitos de re.!!izar actos délbonesto.
ma. .. . que actualmente exñngue. en ,virtud d~
Otro, Bartolomé García, de la misma. condena impuesta !pOr Tribunal del fue-
Otro, Eduardo' Malina de la .misma. ro del Ejército, sin que tilles beoefi-
Otro, Franci.soco Garda, de la misina. ciOl sean extensivos a cualquier otra
Otro, Juan López, de la misma. pena o responsabilida4 a que se halle
Otro, Juan Rodrfgouez, de la misma. ,scntenciado y que posteriormente deba
Otro, José~. de la misma. ~umplir, aunque le haya sido impue.sta
Otro, Manuel Garcla, de la misma. .lJO!la misma sentencia. '.
Otro, Antonio Inchauil()e, de la misma. De real o~en lo digo a V. E. par.
Otro, Avelino Cantuo, de la misma. su conocimiento y demás efectos. Dio*~
guarde a V. E. muchos aftoso Madri.i
7 de marzo de 1931. '
BERENGUER
RELACION 2m SE CITA
CODductmea de camión.
Señor...
se ha servido disponer se extiendan por
la referida Escuela las correspondientes
licencias a los que han obtenido la ca-
lificación de aprobadó y que figuran en
la relación que a continuación se inser-
ta, que empieza con Domiciano Fu-
námez y termina con Leorigildo 600-
zákz RuÍ%.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E.~ años. Madrid
6 de marzo de 19~1.
Sargento, Domiciano FernáDdez, de la
Comandancia de Artillería de Laradte.
Cabo, Eusebio Beogoedtea, de la mis-
ma.
Otro, Andrés Abel1án, de la misma.
Otro, Rutino~ de la misma.
Arti1lero primero, Rodrigo Marola, de
la misma.
Artilkrol segundo, Jaime Sibé, de la
misma.
Otro, Jesús 'Sastre, de la. misma.
Otro, Constantino Ruiz, de la misma.
Otro, Juan Salamanca, de la mismaJ
Otro, Juan Garela, de la misma.
Soldado, Ba~ro Gracia LoTente,
de la quinta Comandancia de Imenden-
cia.
Otro, Daniel Vives Jover, de la mis-
ma.
Otro, ~ro Tomás Gracia, de la. mis-
ma. "
Otro, J ulián Gonzákz Aragonés. de
la misma.
Otro. Joaquín Ag,uirre Castucra, de
la séptima Comandancia de Intendencia:
Otro, Felj,pe Vics;pte Merino, de la
miS1lna.
Otro, Jua" Ramírez Gómez, del ba-
tallón montafía Barcelona. 1.
Otro, Sil~rio Caliada Fuster, del de
Reus, 6. .
Otro, Ra'fael Rambn Z~er, del
mismo.
Otro, Rafael Bernils Xirau, del de
Alfonso XIa:, S.
Otro, Jaime Bdlver Mora, del mismo.
Otro, LuiJ Ribé Prat, del regimiento
Infantería .Albuera, 26.
Otro, Ramón Ríus Pifi~,' del de San
Quintln, 47. .
Otro, Esteflan Nicolau Mulet, del
mismo.
Otro, Ramón Fabr~at la Torre, del
mismo.
Otro, JOIé Casactrbtrta Morros, de la
cuarta Comandancia de Intendencia.
. Otro, Jos~ Simó Fontás, de la misma. CoaductoNl de C111D16n,coche r6pl4o
Otro, Jaime T.rt CaRus, de la mis- ., 1IlO&o. .
mÜt .' , ArtllJerotel'Undo,'Leoritftdo GonzA.
. ro, VICente B¡¡yo Queral, de la lez Ruiz, de 1" A""_i. e.lIPCClal dft
mIsma. Art'1I rf '''T'' . .
Otro, ]OIa Fuster NOIu~s, de la mi.- Madr~' 6 de marolO de 1M ...-Beren-ma. }1J"
Otro, Celestino DomiflllUtz Martfnez, 'oIler.
de la misma. '
d Otro, JOIé Maria Valiente Layutl.ta,ela misma.'
Otro, ¡osi P.ujad6 CoII, de la mi-oo. :Excmo. Sr••' El Rey <'" D ') hOt A ·.... ..... . 8· aro, tltonso Masana Dacués, de la, tenido a· bien nombrar a7udante de
7M ..:8:..:de:.::.m::a:.:rz::::O~d:e~1:93;:;I:... ..D.....0_......_ ....55_
lIermenegildó, se ha dignado conceder al
ca¡pitán de corbeta D. Juan Fiol y de la
Torre la placa de la referida Orden,
con antigüedad de 18 de julio del afio
próximo pasado. ,
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1931.Dir.T~---. -'---.-_---,-.-.......t~::;:,.,i':I
BD&NOUD
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
. 'l~¡:--~ ....-"",,,"_·t-· -"-o;(
Excml>. Sr.: El Rey (q. D. g.). de
acuerdo ron lo propuesto por la Asam-
blea de la Rea1 y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha dignado cOncOOer al
comandante de Infantería de Marina don
José Labra T Vivanco la placa de la
referida Orden. con antigüedad de 12 de
noviembre del afio próximo pasado.
De rea1 orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectas. Dios
guarde a .y. E. muchos afios. Madrid
6 de mano do 1931.
B·....
SeñOt' Presidente del Consejo S~mo
del F.O&cito y Muma.
-
.Jlt'" ,- - .....-.~":=O•.•;:a
PSlUIUTAS DE CRUCES
Fbccmo. Sr.: AccecI¡~ndo a lo .olk:¡-
1ado por d oficial ten:ero del Cuerpo
.auxiliar de Oficiuas Militares D. Ale-
jandro }'*' FaYieres, con de.tino en
esa c.,¡.... General. el Rey (q. D. g.)
se ha serftIo <:omclderlec»ermuta de
-dos craea de aQta del M'l M., una con
di.tintilf'O roío y otra blanco, que le
fueron concedidas SC8Ún rea.! orden de
:n de ~re de 1916 y 111 de agos-
to <le .f0l_ (D. O. IlÚms. 186 y 183),
por otraa de (M'imera dase de la mis-
ma onien 1 distintivo, como compren-
dido al ea a&tkuIo 30 del reglamento
de la 0rdeIl '1 én la rul orden cit-
• c:ular de 10 de julio de 'lgaC) (C. L. n~·
mero ~.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su CODOCimiento y demás efecto••
Dios IDa.' a V. E. mudlos afta•.
Madrid 6 de marzo de 19JI.
BalNovu




~. Sr.: Conforme con la, pr~
puesta cunada ~r V. E. a este Mlnis-
~rio coa la escrito de II del md"'pr6-
ximo euado, el Rey «j. D. ,.) ha te-
nido a biea cónceder el askarl núme-
ro 1.5'41. de tI. Meha.l-Ia Jalifiana de
Tetuán 1liÚm. 1, Sollman Ben Haeh Be-
rrllhal, la M:~la de Sufrimientua por
1& Patria, ~1\tlonada con as 'PCaetaa
mensualb, vitalicia, por haber ~ido he-
.....~ ...." -•..•. .,.; _.____J_ 't' d ¡
rido gra've ,por ~l enemigo el día 10 de
novieJd>re de 1924 en el Zoco Arbaá.
invirtiendo en su curación sesenta y
dos dias. como comprendido en el apar-
tado a) del ca~o primero del artículo
cuar~ del reglamento de dicha conde-
coración de 14 de abril ,de 1926 (c. L.
número 148).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 193t.
BD&NGu.u
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Intendente General Militar e
Inteventon' general del Ejército.
SUELDOS, H/:\.BERES Y GRATIFI-
CACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. El cursó a este Ministerio con es-
crito fecha u de junio del afio últi-
mo, promovida por el oficial tercero
del Cuerpo auxiliar de Oñcinas Mili-
tares D. Ernesto Pérez Lúaro. con
destino en la sexta zona pecuaria. en
súplica de que se le co~a la dife-
rencia de sueldo del empleo de oficial
tercero al de que está en posesióa, corre.-
pondiente a los meses de diciembre de
1939 a abril de f930, ambos inc:lpsive,
9Qr haber ucendido a su actual empleo
por real orden de 21 del último mes ci·
tado (D. O. núm. 90); teniendo en cuen-
ta que si bien por real orden de 28 de
marzo de 1930 se le hizo apUcaci6n de
los bene6cios de .indulto del real decreto
de 4 de julio de I~, estos no surten
lOs mismos efectos que en el caso de
haberle sido concedido la amniatla, Pues
los indultos, si bien extinguen las penas,
no conceden 10. miamos deree:ho. en
cuanto a su. consecuencias, conforme a\
articulo 199 pel Código de Justicía Mili·
tar, y como la precitada real orda1 de 28
de marzo de 1930 no concede derechos
administrativos, el Rey (q. D. 8'.), de
acuerdo con Jo infonnado por el CoDlejo
Supremo del Eij6rc:ito y Marina 7 la In-
tendencia e Intervención General Mili-
tar, se ha sewiijo desestimar la petición
de.! recurrente, por carecer de der«:hq
a lo que solicita.
De real orden lo dilO a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios cua'lde a V. ':!t. muc:flos aftos.
Madrid 6 de marzo· de 1931~
BluMouu





Circular. Excmo. Sr.: El Rey
('qu~ Dios guarde) ha tenido a bien
cotlcedec' el empleo ,supi!rior inmedia-
to,' en propuesta ordinaria de a.c~nIO,
a los jefe¡ y ofi9ales de la e.cala PoC-
tiva del Arma de Infant~yla que fi~u.
ran en la ~iguiente relaclon, que prtn·
cipia por D. Isaac ViIlar M~reno )
termina por D. Gabriel Mez(¡Ulda Ve-
ñr. ppr ser los más antiguos de sus
respectivas escalas, tener vacantes pa·
ra ello y encontrarse declarados aptos
para el ascenso' debiendo disfrutar en
el que se les ~onfiere la antigüedad
que en la misma relación. s~ les .~e·
ñala y surtir efectos adminIstrativos
esta disposición por lo que respecta
a D. José San?; Eguren, a ,partIr de
la revista del mes actual.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~{adrid 7 de marzo de 1931.
Bw.tUGuu
Señor.• ,
eLACION QUE S& CITA
A teniente coronel.
D. Isaac ViUar Moreno. d~ ~ regi-
miento Bailén, 24. con la anhguedad
de primero de febrero de 1931•
D. Mateo Cuartero Martinez. ayu-
dante de campo del Teniente general
don Ricardo Burguete Lana. con la
dé 24 de febrero de 1931.
D. Francisco Marcos y Rodríguez,
de la caja de recluta de Getafe, 4.
con la de :t8 de fobrero de 1931.
D Vito de Miguel Ugarte, di.po-nibl~ en la tercera región. con la de
:t8 de febrero de 1931•
, D. Luis Fuertes Molinero, de la
zona de reclutamiento de Toledo, 2,
con la de :J8 de febrero de t9JI.
D. Mariano de Usera Sánchez, del
regimiento Alcántara, 58, con la de 28
de febrero de 1931.
D. Jaime Oleza Espafia, dispo-
nible en BaJeares, con la mi.ma.
D. José Rubio Llagaria, ~e 1& zona
de reclutamiento de ValenCIa, 14, c01l
la misma.
A comaDdaate.
D. CarIo. Hidalgo Ros, del regi-
miento de CueltCa. 27, con la anti·
güedad de u de febrero de 1931.
D. Ernesto Baraibar Veluco, de las
Secciones de Ordenanza. de este Mi-
nisterio, con.la de 24 de febrero de
1931. .
D. Luis Hernátldez Alvaro, del re-
gimiento de Ceuta, 60, con la milma.
D. Antonio Blázquez Jiménez, del
'regimienfo Asturia•• 31. con la de 28
de febrero de 1931.
D. José de Ja Torre Egafía, del re-
gimiento Almansa, 18, con la misma.
A caPáttn.
D. José Sanz E¡uren, del batallón
mO'Ittal\a Antequ~ra, u, con la anti-
¡üeda8 de 31 de enero 1* 193t.
D. Antonio Patif\o Montes, del re-
gimiento Vergara, 57. con la de pri-
mero de febrero de 1931.
D. Manuel de San Pedro Bonin-
ehón. 'del relrÍmiento Vergara, 57. con
,'Ia de 6 de febrero de 1931.





8 de marzo de 1931
I
circunscripción de reserva d~ Játiba; 2~.1· D. Juan Jurado Valetttl', del bata-
con la de 10 de febrero de 1931. • Ilón Cazadores .5egorbe, 12. con la de
D. AdoHo Rodriguez Lozano, de. la 10 de febrero de 1931.
zona de reclutamiento de Badajoz. 5, D. Ginés Zapata GarCla. del regi-
con la de 12 de febrero de 1931. miento Cartagena, 70. con la de 12
D. Juan Vi1lalonga Bueso, del re- de febrero de 1931.
gimiento Luchana, 28, con la de 30 de D. Luis Callico Salette, del regi-
febrero di 193L miento Asia, SS. con 11. de 16 ·de fe-
D. José COOo Ortiz. del regimiento brero de' 1931. •
Extremadura, 15, con ra de 25 de ie- D. Ramón Farras Besoli, del bata-
brero de 1931. llón montaña Alfonso XII, S. con la
D. Antonio Funez López, de la zona de 20 de febrero de 1931.
de reclutamiento de Málaga, 11, con D. Manuel Sanz Aleu. del regi-
la de 25 de febrero de 1931. miento Almansa, 18, con la de 2S de
ID. Antonio Moreno Barea, del re- febrero de 1931.
gimiento Melilta, 59. con la de 27 de D. Demetrio Fernández SáiDz. de la
febrero de 1931. Junta de clasificación y revisión de
Oviedo, con la misma.
D. Mariano Franco Albaladejo. de
la Academia de Infantería, con la de
26 de febrero de 1931.
D. Santiago Ruesga Pasaró,.del ba- I
tallón montaña Alba de Tormes, 2,
con la de 27. de febrero d-e 1931.
D. Adrián Casado López. del bata-
DÓD Cazadores Segor!>e. 12, con la de
28 de febrero de 1931.
Iladrid 7 de marzo lIe 19J1.-:Be-
teDgller.
RlESER.VA
Excmo. Sr.: El Rey (4- D. Ir.) le
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que ha servido dilpoaerel' pue a litua-
DI'os O'''ard~) se ha servido promover ciÓll de resena, por haber cumplidoe- al' d la edad reglamentaria ea el dla de la
al empleo de alférez de la esc a e fecha, del corODel de. Infanter.. COIl
reserva retribuida del Arma de In-
fantería a los suboficiales que figuran destino en el regimiento de Isabel la
'6 d' Católica núm. 54. D. Manuel Lordu,.
en la siguiente relac~ n, qJ.!e ~ pnn- Dini; abonándotele el haber menlual
cipio con D. Rustasto ROJO M111ón y d 1 L_ ¡
termina con D. Adrián Casado Lópe&. e 97S, pe.etaa que e - I do lela-
por ser los más antiguos de su esca.!a lado por el Conse1o SupremQ cle1 Ejér-
y estar a.pto' para el ascenso, debien- eito y Marina, a partir ele. pria;aero dt'
do disfrutar en el que se les confiere abrlid ¡prdximo. por 11.'~ de Muta..
la anti<riiedadque en la misma se les miento y re.erva de Va11ado1id nú-
..- mero 36, a la que qtModa afecto.
asigna. • D 1 d 1 d' V EDe real orden 10 digo a V. E. pa- e rea or en o lIJO a . . pa.-
ra su conocimitmto y d~más efectos. ra su conocimiento y demi' efectos.
Dios gbarde a V. E. muchos aftos. Dioa guarde a V. E. muchoa afio..
W&drid 7 de muzo de 1931. Madrid 7 de marzo de 1931.
....... .BDllfoV&a.
S 1\ Seftor .Capitán ¡eneral de la octa....e or... regi6n.·
RltACIOlIf QOI l. CITA, Sellore' Pre.idllnte del GoQ~Jo Su-
D. l;uatasio Rojo Mift6n, del re¡i~1 pre~o del Ejército ~ .~ariJla. Ca-
miento Lealtad, 30, con la anti¡üe- pitán soneral' de la 16p_ re¡ióll
dad de .. de febrero de ~3I. e Interventor '¡¡entral deJ E~cito.
nc:a...
•
V. O. ni. ~5
Sello!'...
CwCflle-. Ea:emo. Sr.: El Rey (qllf
DiOl IUAnIe) ha tenido a bieA con-
ceder el émpko IUperior illlllediato, en
propuesta ordinaria de uceDIO. a Je.
ofieiaJes de la ~la de raena de In-
fanter. que fipran en la lWui_e re-
lación, que priacípia con D. Benito Ro-
drfguee Vic:eate y teruUua COá D. Tri-
Didad Go~ez calvo•.-POJ' ser 101 III1s
antiguos de S1It relpeCfivu acaJu. t~
IItr vacantes para ello y encontrarse
declarado. I&'t.oe oera .el ascenlO. de-
biendo' diefrutar en el que le tes con·
fiere la lIDticüedad que en 1a mi.ma
rel.aci6ll se.le. se6ala y COIItillUllr lo.
tenientes simendo 101 deatiaol en que
ho:r le encueutran.
~ real, orden lo deo' a V. E. para
.u CODOeímieato y dem6e efec:tot. Diol
caaroe a V. E. muchos aIot. Madrid
7 de marZO de 1931.
am.ACIOIf Otllt SE CITA
A eaPaUD.
.. D. Jol6 Prado Torres, 4e Ja ZOIl& de
1'eclutamiento de Orense. ..... coa la In-
'fiti,ied&d de 4 de febrero de 1931.
D. Pucual Sipau' Climent.· d4 la
regimiento Sici\ia, '], con la de 14 de
. febrero de 1931.
;,0 D. José Antón Hidalgo, del regi-
miento Granada, 34, con la de 22 de
febrero de [931.
D. Santo, Rubiano Fernández, dis-
ponible en la prir¡¡era región y. en co-
misión en Aeronáutica. con la de 24
<le febrero de 1931.
D. Benito Rodríguez Vicente, del
regimiento Guipúzcoa, 53, con la mis·
ma.
D. Francisco Fernández Domeque,
de reemplazo por herido en la quinta
región, con la misma.
D. Juan L10veres Abelleira, de la
Academia General Militar, con la mis-
ma. .
D. Rabel Salas Fernández. del re-
gimiento de Cádiz, 67, con la de z8
<le febrero de 1931.' D. A,ntomo hosta Cañabate, del re-
D. José GarCÍa de Dueñas, del ba- gimiento Es.paiia, 46, con la antigiie-
1allón mont,¡lña Gomera -Hierro, n, dad de 2 de diciembre de 1930.
con la. misma. .D. Eloy Martínez Benito, del regio
D. Arturo Armada Sabau, de la Me- miento Sevilla, 33, con la de 10 de
bal·la Jaliiiana de Melilla, 2, con la febrero de 1931•
misma. D. Bartolomé Capado (fe Dios. ~l
D. Juall Jiménez Esteban, del regi- regimiento Navarra, 25, con la de 12
miento Valladolid, 74. con la misma. de kbrero de 1931.
D. Eduardo Rodrlguez Calleja, del D. Lutprdo Jiménez Nieto. del re-
regimiento llelfUa, 59. COD la misma. gimiento Navarra, :aS, con la de 16 de-
D.' José Lópcz' Palazón. del Grupo febrero de 1931. 1..1r'II~
de Fuerzaa Regulares Indlgenas de D. Joaquin Santos Martlnez, del re, ....... ...
Ceuta, 3. con la misma. gimiento Las Palmas, 66, col' la de 30 C'íf1ctllew. Ezcmo. Sr.: FJ Rey
D. Lllis hUb Martinez. del regi- de febrero de 1931. Dioe guarde) .. ha aerrido disponer
miento Sabora, 6, con la misma. D. Felipe Otero Crego, del regimien- quede.iD efecto Ja real orden circular
D. Isidoro Lépez de Haro P.u. .to Toledo, 3S, con la de 25 de fare- de ~I cIe1 mea pr&ximo puado (Du-d~ ~ataUóll núm. 4 de Aviación. con ro .de 1931 .10 Oiolcw. DWD. ....). por la que le
la mllma. " D Enrictue Bonillo Yauricio, del re- aIluDcia a CODcarlO el carco de auxi-
. D: Gabnel Kezqulda Vefiy. del re- .: lo Pavfa 48 con la de 25 de liar de SomateDel de la lepDda re-
811meDt,o Palma, 61. con la misma. 1'..:'0 de I~. ' gión, con roaideucia eA SeYiUa, co-
Ir_Madrid 1 de mano de 1931.-S., D. Esteban Ulpez Norte., del ba- rrelpoDdiellte. com&Ddúate de Iman-
.......-r. tallón Cazadores Tarifa. S, COD la de teria de la e.eala aetift.~ de febrero de 193J. De real orden lo .. a V. E. pa-
D. yiptl Valftrde MUdonado. dd ra IU conocimiento 7 demú efecw..
regimiento Garenano, 43. con la de 'J!I Dial guarde a V. E. mudl~ afio..
de febrero de 1931. Maclrid 7 ele marzo ele 1391.
iD. Trinidad Gonzilez Caho. del re-, ....oua
gimiento Isabel 11, 32, con la de 28
de febrero de 1931.
.Yadrid 7 de marzo de I~ .-Be-
rel'lluer.





Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
Señoree CapitaIlllil generam. cM ..
.primera, segunda,.t~ra, quinta,
'..eex-..., octava. JIetrlODfll y Jefe su-
lHlriM de, lu FueraaaMWtare. de
MarJ1lltllCGll- '
Señorea latervent<Or ¡'eDerlll ~l Ej4r~
citO, GeDera,l DGNCtOr." lE.:..
da :de E.t1wlioe SupuiONll ·lrIila..
re. y ~ral jefil • 'la Eacuela
Central', del Tiro ~ ·Ej6rclto.
D. loW Garcs. Leuda .. MP-
.lento de eoeta, 2, con la -tJcüe-
dad de 33 de~o di_o.
iD. Manuel Parada F....., -..1
cáal'to ~ieto lipro,c. 'la dtl
38 .d.l ,IIllilao. .
D, Fentando ADricb Swnn, ..
Mgimiento 'a 'cabaJlo, coa 1 ....
A teniente.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
der el empleo superior inmediato, en
propuesta reglamentaria de ascensos de:
presente mes, a los 06ciales del Arma
de Caballería (E. R.) y suboficiales de 1-----__........_. _
la misma. Arma COlDlprend4d06 en la
siguiente re1ación.que .principia con
D. Jose Martínez Blancas y termina
con D. Saturnino Laroies Orlas, por
~er los primeros en sus respectivas es-
calas y ballarse dectara40s aptos para Excm~. Sr.: El. Rey (q. D. g.) s-e
el ascenso, debiendo dis.frutar en el que ha servid~ confenr) en. propueeta le-
!le les confiere la antigüedad que en la gaam~nta~a de: ascensos,.61 empleo
misma se les asigna. s~pen&r mm~(bato a los Jef~ Y oli-
De real orden lo.digo a V. E. para cia1~ ~e ArtiliefÍl!- ~06.~~u conocimiento y demás efectos. Dios 11'. s~eote. reJacwnt• que .pn.n<:lpla
guarde a V. E. muchos afias. Kadrid coa 1>. F~ BaUemJ!a J-6Da y
7 de marzo de 1931. termina con D. Ennque S4~
Ara" por .er loe m4a antieuOlS11__11.. en SUS TéspectiVa. eseaaa. y hallu·
le deduadoe aptoe pan. el ucenso,
Sellar... . :..... ,......... allign'odoIl_.,. en el que _ les COIl-
~". ., .•~ lie~.,la~~edad'que • c:acia Ull.O
A capltill. . se le SeDala. .
. De' real o~~n lo dip a V. E. pa.
D. José Martlnez Blancas, disponi- ra. &u conocuauento y demú efeetl)S,
b1e voluntario en la primera resi6n, Dloe ,g.aaMe a V. E. IDU~ a!ios.
"\lelto a activo, con la antigüedad -de .Mf'dn'di '1 de lDarlO de 1931.
:10 de febrero de 1231.' ~,..__•
D. Pascual Alonso Yart1nez, del re·
gimiento Cazadores Alfonso 'XUI, 24,
con la· antigüedad de 18 de febrero
.~I. . . .
D. Abundio· FerDández OuintanUta,
del regimiento Cazadores Atfonso XIII.
~, con la de ao d6 febrero de 1931.
D. José Pellas Vázquez, de la Aca·
demia General Militar, con la misma.
D. Justo Pérez ~layo. del regimien-
to Cazadores Talavera, lS. con la de
la de febrero de 1931.
D. Sebastián 'Rubio Sacristán, del
Servicio de .Art:iación,. con la de 2S
de febrero de 1931. •
Mldrid 7 de marzo de 1931.-&-
renguer.
A teniente !COroneL






CtmúGr. Exano. Sr.: El Rey (quo
Dios guarde) ha tenido a bien conce·
der el empko superior inmediato, ea
propuesta revlamentaria ele ucensos (k\
presente mes, a 105 jefes y oficiaks del
Arma de CabeJ1eria comprendidos en
la siguiente relaci6n, que principia con
D. Inocente Vbquez Sánd1ez y ter-
mina con D. Sebastián Rubio Sacris-
tán, por ser los primeros en sus res·
pectivas escalas y hallarse declarados
aptos tiara el ascenso, debiendo disfru-
tar en el que se les confiere la anti-
güedad que en la misma se les asigna.
Es asimismo la 'YOluntad de S. ll. que
el eat>itán D. Manuel Bayo Agul16 sea
colocado en SU nueva escala entre don
Eduardo Recuero Caminero yD. Adol-
fo García M~, con la antigüedad que
se le sdíata.
De real 'orden lo digo a V. E. para
su conocimiento '7 demás efectos.\ Dios
«U3I'de a V. E.' muchos afiOs. Madrid
7. de marto dé' 1931. I
...-....
. ~ ..,
D. Antonio CoelJo y Ramírez d~ Ar';"
JlaJio, disponible !orzoso en la segunda
"'«i6n, con la~ de 1 de fe.,
breto de IQ3I.
'D. Joaqufri Fení6ndez de Córdoba y A Wf6ree.
'Quesada, de lA EIcolta 'Reat, con 1.
de as 4e .f~ro de 1931. D. Juan Palomo Lázaro, del GtU$lO
. .: de Jl'ueras Regulares IncUgeou de ~1.
A, ~.te. bucemas, .s, ·'Con la anticüedad de J8
. ~.._ de febrero de 1931. iD.' Félix BallelWla ¡...., .
D. 1~ :Y.-Jo..N'jera, diaponiMe n. Saturnino La1'dies. Ortu, del re· cJeP6Iito ·de· .....to • MIt1....
vohm,tario~"'1.:ta. ¡iéptlma reei6n, vuelto cimiento Dragone. de Montes., JO, COn CaD la aDtirtMeJad oe 23 .. lebrero
a ~O" ", ~t!liieda.d de 1 de fe· la de 20 de febrero de 1~1. \Utimo. 1 .
IlrerOpde., .' ". . Madrid 1 de marzo de 1931.-Be- ;1). JUaii MONiíoLuqve, "·la·Ea-
~. '. .' fcl.teI: Ylranda, del rerwuer. • '. ... .de,BIt.. Sapeno-, ODa la.~ .' 01 SaI'Unt~ 8, eon de .~ 1:I61·.u.o ...
la' de l' ~(' tero 4e1931l.D. FrlUlCiec:o Etp&4Q! V~,
D. N~q.turoDe y FernAftdea· dilpoJÚble foraoeo eD la priaaera "'"
PaJacJOI; ,ck1iéiflnlento Caadore_ At- RESF4tVA rí-, .clOD .. lDiama. .
f011lO XII; ~~: COll la de 25 de febrero
4e 1931. ' "
.: .D. .Inocente' Vbquez; SáJÍc:bez, del
Depósito de aemetftales de la pri~ra
zona pecuaria, con 'Ia antigüedad de 1
de febrero de' 1931. .
D. 1oe~ Bermúdles d~ Caetro y Vi-
1ardeb6, disponible forioso etl la pri-
mera región 'edrt la misma.
D. Joaqufn' ~Mgtíez de' Rivera y
.AJpeztegufa, disponible forzo.o en la
9I'imera regi~n,'con' la de ~S de fcbte-·
ro de 193t.
Exbno. Sr.: El Rey (q. D. •.) le ha
tervido diJllOner el pue a .it1alcilm ele
i A caPtú. re~ del e-pitán de .Cabal1erfa (E. R.)
,. D. Víctor Rosillo BaUn~ros, odilPO'Dible
D. .Káaaet &aro Acul1ó, <lel recl- forzoso en eaa re¡16n Y' afecto al ..l.
mlellto=t~ AbDwa, 13. COQ la miento ea.dorea de Victoril~ ~nia
antIlIIda' SO de J1tSfo.de _ Manero aa de dicha Arma, por haber
D. XllIafta Báhte., del re- clJn1Jlido el dfa 6 del mes actual la edad
cimJeato H6tarer de la Ptlncea, lO. ;revllmentarla <para obtenerlo, 'a,¡¡n¡n-
con 1& élfl t· .. ie1nro de 1131, :dole el haber menaua1 de ,sISa,!, "letal,
'D. O. ntm. 55 a*iwzo eJe .9Ji 167
-
SERVICIOS DiE INGENIEROS
Seftor Capitán genual de la ..-nera
regi6n. .'
Set\or~s In~ndettte~ral Militar e:
Interventor general d~ E~ército.
Señor Capitán general de la primera...
región.
Sefior Interventor gene¡aJ del Ejér-
cito.
EJcx:mo. Sr.: Examinado el presupues-
to de entretenimiento de la estación ra-
diotelegráfica de La Lasuna (/hnerHe)
durame el año actual, formulado por el
regimiento de Radiot~fía y Auto·
morilismo y <:Ur$8do por V. E. a es-
te Ministerio en 9 de ftbrero próxi-
mo p¡sado, el Rey q. D. g.) bao te-
nido a bien aprobado,' efectai1ldoSe el
sellVicio por gestión directa. con arre-
8'10 a lo dispuesto en el alJQrtado pri-
mero del alÚculo 56 de la ley de Ad-
ministración y Contabi1ida4 de la Ha-
cienda. Pública de 1.- de julio de 1911
(C. L. nÚln. I~), y sieDdo cargo su
importe. de 1~9.9S pesetas a los ":Ser-
vicios. de Ingenieros".
De real orden 10 digo ~ V. 'E. pa-
ra $U coDOiCimiettto y demú efectos.
Dios guatde a V. E. maébos ~os.
Madrid 6 de marzo de 1931.
B.....GU&lt
s~ asigna Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 7 de marzo de 1931•
BI:ltPGUP
A comandante.'
ULAclON QU& D au
A coroneL
D. Carlos &lendoza Iradier, del· Es-
tablecimiento IIIdlUtrial de lncenieroa.
con la antigüedad de 11 de febrero de
1931.
D. Juan Gnasch Muiioz, de1 primer
regimiento de Za(Illdores MitIadofes,
con la antigüedad de 1 de febrero de
193I.
D. Juan Sánchez León, de la Co-
mandaDcia. de obras, reserva y Pltfl1le
de la primera rt4P6n. con la ele 11 de
febrero de 1931.
Sefior._
antigüedad que a cada uno
en la citada re1aci6a.
De real oroen 10 digo a V. E. para
su conoamiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Yadrid
7 de marzo de 1931.
D. Gume~indo Fernández Yartinez,
disponible forzoso en la primera re-
gión, con la antigüedad de 1 de febre-
ro de 1931.
D..Beniardo Cabañas 0Javania, del
:seguudo regimiento de Ferrocarriles,
con la de 11 de febrero de 1931.
.L' -. - ----cm,.,.., •
A teDiente -=oronelA~.
A comendute.
'D. EDII'ique JUIl'ado Banio, disponi-
ble fonoso en Ja primera: r~6D.
con la antj,giiedad de 20 de ~rero
anterior:
D. Cé6ar Gómez Lucia. disponible
forZ060 en la primera región, con la
de 23 del mi6mo mea.
D. Antonino Caruudlo Astray, dis-
ponible forzoso en la octav~ NgióD,
con la de 28 del. citado mes.
D. Mariano Sancho Brased, del
segundo regimiento a pie, con. la
misma.
,1). Vi.ceute Uorente S~.
del parq~ y I"eserva de la qmn.ta
región, con. la misma.
D. AD.foD80 Pardo Gan:ia, de la
Pirotecnia Militar die Sevilla" en
comisión,' con la' antig6edad d~ 20
de febrero pr6ximo pasado.
D. Félix SÚlches Raaúrea, cWpo-
nible fonoto en ta primera regUSD,
con la de 23 del mÍSlo mea. '
O. Rkazóo. AllarC6n. CúOYu, d&l
tercer ~ento a pie, COD Ja lIl~ma.
D. Alberto Meca Motina .. te-g~iento cOIla, 3. coa. la de 27 del
mismo mea.
D. Luia Morennq Carvajal, di...
poDíi*' fOl'lOlO eu la priiaera ft-
gi6n, C:oIi -la~.
D: ,Rafael Herr~1'O!I cleTejada. Az.
cona, eJe! 13.0 repm'-to li¡rero, con
Qa de :¡8 dJe3 m_o mes. •
iD. ALfODeo· NoreAa G6mec' Acebo, D. Jalé Pu6 Montes, elel Servicio
6UpetllUlDlerazio sin lueIItIo· _ la pri_ del Material de Aviaci6a, con la an- . '
mera. r-ellr.i6n CQD¡ la miosma. . tigüedad de 1 de febrero ele 1931. Exlcmo. Sr.: Examinados 108 (n'esu-
D. Emeato GlDIlz6:lft Rquerfa Su4- ' ID. Juan Arnot T..-razo, del Servi- puestos que a confmuaei6i1 se re1acloalU1.
rez, del caUer • p~.6n; labora- fio del Me.tuial de: Aviaci6n. con la por loi importes que~ae ~ican.
tono y Centro electrotknko, en· ca- ~ 4 de febrero de ~. . fonnulados por el «c~''lto • Te~-'
lIliei6ri.l';'Coa 18. mia.... ' ,.; 0)). Francisco JaTier 5icns de Here- grafos y b:ita1Jones' de I~el:os "de'
. D. MirueJ' Gou4Jea de' eotejdn jdia y Manzanos, dispom"ble en la prí- 'MelilJa y Tetu!n '1 remit~~ 'itRr V. ~,~~l de la ~ón. ft iD~ 1I1leri reei6n y aludmo de la EeCúela con etcritos 'de' 12 '~l 'c1idedlte últimor~arec:ta a la prUDera eeccWa,d~. ~e Estudios Superiores llUitares, c:otl '1 t4 de enero próximo~, 'el Re.;.
.a .t«uela d. T~ro. 00Il la 111-' ra de 11 de febrero de 1931· (q. D. g.) ha tenido a bteD 89l'obarlos.
" D. Eut'i,que Sánc:ha:~ 'de =D. Rafael Pefta Quir6., del sepn- efectu'á....:lose el /Servieio MI ,~ forma
Ila. "CooraaDClanei.a de' MeliUa. con la o ftCimiento de Ferrocarriles, con la 'retrI&~ria y ClOI1 Cario""-af'"Clpttulo·.
Ill~ : " ; e:ll6 de febrero de 193t. ,c:aarto, .articulo {mico de la Secci6n 14r:a.~ 7 .~.' ,m'84"zO~. ~931.-43~.. L:.. :'rid,·. ' ',de. marzo de 1931.-Be- del vigente t>>'e801t>ueato•. · .. ' "0-· . f ·De real orden 10 dic<l .. y. B. para
l . :su conocimiento 1 daP6s efeetól, Dios. . '~',l ~., . 'guarde a V.'E..tIlUdJoI~.....id. 6"~~~~"?.. - ¡de marzo de 1ll93\f., . '. " , BDl:NOOIIASCENSOS E3G4:DÍo. Sr.: El Rey (.q; D. g.) le; " ., . . .. ' . , a tenido coneeder ~l einP~ de al- :Seftor Jefe! S.rior de las Fuer.. lIi-
l¡ Ccrc". ~. Sr.: Ea .lita. 4e jfét't,e. .de la e.cal~ dertl~a'd~ I'Il- I litares de' ll.tu~ói. ' ..~ta r ordmarla de áICeftIO. Có- gemerOs,' en ., II'opue4ta ordinaria ele, : ; . . .rre~Dcbente al mes actual, el Rey(qae\ .allcetlloe 'ec;miPondiente ~. pretMlt. ;~... ~,tin Ge~ 4e.1a I!I:".
Dios 8U8tdelae. ltalervldo .co~, Ime., ~ 'suboficiat del' ml.~o. Ciíerpo I rer1ón, Intez»dente General, K.llit&s' t!
el elllllleo ..,-Ior iDmedlato • 10. je- don', Luta Gatlep Garda, CC>1l de.· I~Dt.r General del JUfrdto.
f1!' Y _Ia_ el. 1á elC~ aC.ti!\.'del tino tri el rqimiinto de Rldiokle- .
Cuer:PO dé I.Diesoo.~.' en Igrúfa '1, Autom.cWUUm/?, el cual e'lti '. y¡.ACUX 00 ,. CITA
la 'lIIUient,e relacl6a, que da prI~ ldeclarado aptD par. el leeeRIO y ti el ¡ • •
con D.: Gumer.iadb F........ Mlrtf. ¡im.. 'aatlpo de.u. eacala; debieadb" R,gitmntlo th T,zI~'¡o4.
JIU y termiaa COlI D. Rafael Pella Oul.' .di,(rutar en el que le' le'confiere 1& : '.
r6t, 101 eute. e.tila declal'ldoal .. ¡antigüedad de 2() de ·enero prósimo i~'~toparl".a. pe~tr~l­
para el~ 1 1011*aW'~ ,p...uó.' , . : mleJ!lo de as 11l(1I~rllll
en IU ftlPectiTOt elllpJeOl delritállo t'De real orden lo dIgo a V. E. pa- I 2ft6vi.•. I1~'.·fI. 'S- ~, ,ID-
disfrutar en loa QtICl le tea'~ la ira IU conocimiento y demb efecto•• f portaIlte......... .....,.."
.,........ ¡
. D. Je6Úll Varela Figueiras, de ..
ComanJd'anda de Melilla. con la
misma.
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1, JtU.A,CI0N ~UE SE CITAA ausl11ar priDclpal.
O. Francisco Bernal de Pro, de ¡a
Jefatura admitnistratiTa y transportes
de 'Den~rife.
D. Pablo Diez González, de la Je-
fatura administrativa de Bilbao.
D. Cris6stomo Navarro Ayuso, del
parqu~ de Intetldenda de Maarid.
O. Julián Pardlt> Garda, del Hos-
pital militar de Madrid-Caraband1el.
D Santiago ¿;e la Herránz Ch:lu-
bel.· del parl\ue de Intendenéia de
Barcelona. .
D. Fennín Fernándes Ba1&a, de la
J~fatura administrativa de La Co-
ruña.
D. Luis Montagud Brú, de las ofi-
cinas die la Intendencia de la cuarta
región.
D. Francisco Calvo Mallén, del
parque de Intendencia de Zaragoza.
iD. Salvador CaJder6n Mena, ..;le
la Jefatura admiDistmtiva, depQsl~O
y transportes de Córdoba.
A ausUlar de primen cIue.
D. OilDas Carrasco puerto. de los
eervidos de hCl8Pita1. y traUpOrtes
de Ceuta.
ID. FrDCi.co 5'nches GoDáles, eJe
loe eervicioa trallllPortea ., HOIlIpita.le8
de Larache.
D Mlanuel Ferradu Medilaa, d~1
paniue de Intellldeocia de YeUDa.
O Francisco Mu.rciano L1l'Ilder..,
del p.que de IIl·tendaM:ia ele KeliUlt.
D. Joaqufn Gonzalo Plua, del par-
que de lDteI1dencia de MMlrld.
D. Antonio Lora de Dieco, del Hos-
pital militar de Sevilla.
D. Eataquio lUana. Upel, de los
eervicios de BoepitaIea y tr.-portes
de Melilla.
O. J- Sbcbes Meriao, de:"
06cill&lo de la la.te:DdeDda de la pri.-
mera lleIi6D.
D. Serapio MediDa BillOjal, de la
Jefaotul'a administrativa y depewto de
San. SebMtib. (. o
P. Dioedoro P~rez CMado,del ser-·
vicio ele t1"&D1pOCtel J'. Ro-pitaa. de
~lU~. ,
1;). FrUIICiKo, MaDero FerúDdelJ
de la Jefatura admiDistrativa de Lo-
gro6o.
D. S_tialo Sll1uar SaIuar, del
parque de Inte21denci& de B~.
D. TeJeúo,ro Moreiro Ilivero, de
las oficinM 9. la Intendencia de la.
Mipltima r~6D•
.o. Facurido Garda Dellad. de la i
Jefatura admÍ11Í8tradva y dep6sito de
latleDciencia de M4Jaga. ,"
D. Ovidio FernU4ft Torr. de.
plLrque de lntendeaoia de Ak;1~ dJ"B~.. .'iD. Ram6D Botello Le6n, de 1 ..
IIllI'\'!Ídoe de Intendencia de Aren... ,,:
n. Ab6tardo BerllbAS.. Fet1l4D4.
da, del parque de lnteudeuc:ia 1".
trauportee de PUD91oaa. '
D. IHnjamSn FoJcb y Folch. de'.
Ho-pita1 ;militar d. Getoaa. l.
·0. Juu. SaJ1rnartm A.D.I'uerll, de '
p&!Clue de ÜltendeDda del'alencia.
iD. Josc1 MadI. Sil,., del parque y
posicioDel de Ceuta. '
A co"'AllÑDte.'.
O. El1rtque Pastrana y Pérez4ftiBo.
de la Escuela Centr..1 de Tiro. con la
antigüedad de J de febl"eropróximo
pasado.
O. Ramón Vira1lé Mosquer•• de la
fntendencia Militar de la octava re-
gión. con la anti~ad de :MI de fe-
brero próximo pasado.
O. R,am6n Ca.aus Arraes-Rojas, de
la Intendenda militar de la segunda
regi6n, con la antilrÜedad de 3 de ft'
brero próxift10 pasado.
D. Vicente Valenciano Gayi. del
Establecimiento Centra.1 de Intenden-
cia, con la de :18 de febrero próximo
pasado.
Madrid 7 de m.rzo de 1931.-JSe-
renguer.
llELACION QUE S,E' CITA
Seiior•.•
Circular. Rxcin,P. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
der el empleo superior inmediato, en
propuesta ordinaria de ascensos, a los
jefes y oficialés de la escala activa
del Cuerpo de Intendencia que figu-
ran. en la siguiente relación, por ser
los más antiguos en sus respectivas
escalas y estar de~larados aptos para
el ascenso; debiendo disfrutar en el
que se les confiere la antigüedad que
en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a1ios.




. Circular. ETdDo. Sr.: CoD arre.
gio a 10 cti8p~ en la real ard~
circudar de 5 deJ. actuaJ (D. O. nd-
mero 53), el Rey (q. D. g.) •. ha
lUVidO conferir el empl.eo superior
inmediato, en prOlpueata atra.or~ina.
ría de asceueo., al per~a1 del Cuer-
po auxiliar de' Inteadencia COIq)reD-
di~o .~ la tif,Uiente re1aci6lí, que
pnUClp¡a COD' -D. FlflllCiKo BerDal
de Pr6 y termma coo D. Man\Ml Gar-
da llauaDJequt, debiendo dWrutar
el1 el empl.eo que .. l. CODhre la
aatigOedadi de 5 del oonieDte. .
De lul ordeD ~o diro .. V. E. 1'&-
1'1: eu cOlloclllLlllDtoy c*D" ef~.
Oio. guarde lo V. E. muchos afloa.
Madri.ill 7 de mano de 19!IC.
BlUNG17IIl
Pre.lIPUesto ele atenciones ge-
nerales de Parques, Oetall.
'lnstruociÓQ militar te6rica
y práctica '1 entretenimien-
to del material reglamen-
tario, iQl(lOl'tante:............. :10.000,00
Pre8~esto de e~4¡reteDi­
.Weato del material r.,18-
lIIentario de la ~fa
de Es¡pcIciliidades, impor-
'lurte.............................. .r13~SOOPO
Presupaesto de e n t r deni-
miento de,l sen-io t_rá-
lico y telefónico, impor-
tante o4lI1.~
Pre~e.to de e n t r «eoi- '
míe.to y e]Qpt\otaelón de
~os ferrocarriles militares,
IIIJ1IOrt.nte....... o............... l~oGOO,oo
1l.ri41 6 ele marzo de ••I_Be-
r....
Pmlpllesto para el entrete-
nimialto de 101 palomares
fij~ de Tahuíma y base
de 'hidros de Mar auca
(Melilla), importante......... 2.000,00
. Presupuesto para el entreteni-
miento de lo. palomares fi-
jos de Ceuta y Larache,
importante........................ 1000,00
BaúIll6n Je Ingeniaos tl, M,URII.
Presup~sto para el entreteni-
miento y ex¡p1otadón del
tractocarril, i~rtante..... 30.000,00
Presupuesto para el entreten~
miento de aguadas de cam-
pamentos de las circuns-
cripciones de Me1i11a y RiE,
i~e....................... ::10.000,00
.Presupuesto para el entreteni-
miento del alumbrado en
eatqliafía, herramientas de
las Secciones de obreros y
materiales pan la secci6n
~ Poatoneros. im,po,r-
tante.............................. 15-000.00
Presupuesto para el entrete-
nimiento '1 reparación de
las relies óptieu. telegdfi-
cas, telefónica y centrales
'<le la circtJD3C~i6n del
Rif. ~e ;.. 150.000,00
Pr~s~JlU'& el entretem-
mimo y reparación de 1&9
redes 6tJtic:u, telegráfica,
telefóaica 7 centrales de
la dn:u~ÓIl de Meli-
lla. ÜIIporáw1te.... ••• 150.000,00
Presupaesto ..... entreteni-
mi~ del lCnicio de am-
palia, ~ 7 el'ctrico,
lllllJC)rtaDte ••••••••••••••••••••• I~
Pre~ para illltrucei6n
cenera! te6rico y prictica
del bataJJ60. ~nte... 15.000,00
Pres~ de eatreteni-
misto llIet JUterial de las
colqfdfu de Zalpedores,Uqportastte....................... 15.000,00
P~o de atenciones de
la PIaDa Manr, Parque
'1 Nlera, Oácina. del De-
1aU, Iaterftlld6e 7 p -
duria. lmlpoltante........ 25.000,00
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D. Vlenancio Garda Fernández, deID. Jos6 Rodrlguu Mancera, del D. Franci&co Bocanegra Rodriguez,
la JefaNra de transportes de Madri.d. 'Hospital y tran6p0rte6 de Ceuta. del parque de Intendencia de Valla-
D. Fausti.nM> Herrera Pueote, del D. Manuel Lafont Terr6D·, del' Hos- dnlid.
Hospit¡¡,l militar de Vitcnia. pital y transportee del Rif. D. Carlos Iglesias Duarte. del ser-
D. Victoriano Hernández Gil. del D. Federico Mnlinero Lespona. del Elervioio de posiJCione& de IJa.rache.
H06p1tal militar de Zaragoza. ¡serViciO de posicionee de Oeuta-Te- D. Nicasio de Diego de Pa.blos, del
D. J06é Benitez Jiménez del par- tuán. servicio de pCX!lici()l11e6 de Melilla.
que de Intendencia de Seviha. D. Abelardo Flores BIlánquez, dle D. Santia.go Moro Ledesma, del
D. Cayetano G6mez Martín:ez, del la JefatW"a admi.ni5trati'Va y depc$. parque de Int~dencia de Madrid.
depósito de Inten.<Jencia de Tetuán. sito de Murcia. D. Enrique Ortega Ramón, del
D. Diego Rivero Fernández, del D. Esanislao Soriano Tarrasó, del parque .de Inten~Ílcia: de Vallado-
parque de Intendencia y traneport~ dep6sito de Intendencia del Rif. lid.
de Granada. D. Francisco Alvarez Valléis, del D. Arcadio Martín Ruiz, de super-
D. JOISé L6pez Domenech, de ~a servicio de p06iciones de Ceuta.-Te- numerario sin sueldo en la. tetcera
Jefatura administrativa de Albacete. tuán. regi6n. ,
D. Andrés Fernández Gordo, deJ D. SlU!.tiago Ruiz Gardeta, .de la D. Juan MartOl9 Enriquez, del Ros-
Hospital militar de Badajoz. Jefatura de transport~ de Sevllla. pita!. militar de ALgeciras.
D. Manuel Santtistéban Casas, de D. J~ ~arda Vlda:l. de super- D. Florencio Alvarez Miguel; del
la Jefatura a.dministrativa de Jaén. n~erano 6ln 'Sueldo en la sexta re- parque de Intendencia de Ceuta.
D. FranciS<.o Galindo GalindO, de g16n. D. Joaquín Andrf!U' Pascual, del
las oficinas de la Intendencia de la D. José Sánchez Cabrera, del es- Hospital militar de Zaragoza.
&egunda \eogión. i tablecimiiento ~en1%al de Intendencia. D. Enrique Villll6 Arnaldee, de los
D. Juan Martínez Monterrubio D. Pe~o Yidal Torres. de 6uper- servicios de Intendencia de Santiago.
Diez de la Jefatura adDrinistrati D:umerar~o 6lD sueldo en B~eares. D. Amenio ZlIlIIIIO'l'lL Saez, die los
d ' . va D. JalJlle Pallarés Sa1adngas, de senricioe de tr3llll!Q)Olrt~ Y Hoepit8l1.
e Badal.OII. . las oficinas de la Intendencia de la de Larache•
.~. Julián Rwz ~artln, de los se~- cuarta regi6n. D. Lucaa de Lueas ManiDa, del
V~loIL~e Intendencla de AlCaza.tqUl- D. Vicente Medina Pernas, del serv~io ckl po6iciOlDJel!l de Meli11a.
VIT. , parque de Intendencia de Ceuta. D. Manueol GaJrda Manzaneque.~. Guillermo P~r~ Siern, del de- D. José COl'reOo.r Lorenzo, del hoc- del HOIIpital militaot' de C'dh.
pósito de I~eDodlenCla de :M~laga. pita:l mmtar de Mi.llltfa. Madrid 7 de mano de 1931.-Be-
D.' Ger6Dlmo G6mea de Mij(Uel, de D JaR Bul'ge. MOftUt del dep6- renauer. .
la Jefat-ura adminietrativa de Oren- sito' de Intendencia del Rif.
Ilt. D. Pablo L6pe1 Dl8llCO, del parque
de IntendeDCia de Larac:he .
A auWar de l8fUDda c.... D. Sebutih Amer Pujadas, del DE:VOLUOION DE CUOT~S
Hoepital miaitaz' de San S'ebaeth.
D. FlT.ulICiaco Araujo Iat.....) de la .Exano. Sr.: El IRey (q. D•••) se
D. VioeDotle Pechuh SLvila, del Jefatura de traMlpOrtee de Valladolid, ha servido dispooer le clmae6n al per-
parque de Iatendellia y poeidODee ·D.]OO86 Gi1 Cervera, del Hoepital sonal que se e.lIIIXft& en la adj1ll1ta
de Melilla. militar de Va1eDcia. relaci6n, las cantiiades que le citaa,
D. VirgUio B4denu Carreras, del D. Bernardo Martín, San 1-. del como iugre'" para 1& e:uaci6D cIeI
eetabl«imieDto central de IllteDdeD- parque de IlltendeDcia de Vltoria., "temio en filu, por ba1lane ex.-
cia. D. GabrielSampol Arbona, del 4)l'endido en 101 preceptos '1 CUOI que
D. Ovidio Muioz Dlu, 4Ie la In- parque de IDteDdacia de Pa.Jma de .~ indican, -.<m cartas ele PiCo ex¡pe-
teDldencia general militar 'Mallo~a. didas en las f«has, CÓQ los M1meros
D Pedro Garda~ del serví- ,D. Damife G0DI41u Mú. del paor- y C'Or 18& DeJ«pciooea ele lUdeadac~ de ~iOM6 de Ceuta.Tetuh. qae de Intedencia de Pa1ma de Ma- que. se. ~.etan, ~ cualel 1*"Ibirb
lQ. S81un.i.no Purl SmgrcSe, dlel llocea. . el Uldiricluo q~ biso el clep6e!to o
parque de IDteDdencia de Zal'q'oo D. JQlih Ort... S4Dchel, del pat'~ la ¡persona autorizada ea forma ltpl.
D .Pedro Latorte GcSmez del ~ que de IctendeDCi. de Cartagena. ~n previene el articulo • del re-
que' de IJlteadleucia de ~.. - D. Barto1om6 Cdell. CC1llD~, "lamento aprollldo en • de OctaIIta
D Edurdo VerdArU6 G6ma del ~ 106 eerviJCi06 de trauportes Y Hoe-- de 1937 (D. O. nÚ1D. .243).
. d I t _..s' -p- t ' pltalee de Tfltuh. De real orden lo dlp a V. E. pa-
parque. e Il e....eDC1a y ramport" D. FrUIC*o Rodrigue. Rey, de 181 ra su conocimiento y demás efectol.
die CMlll. oficina. de la InteDCleDcla de la ter- Dios guarde a V. E.~ aIoI.
D. Manuel Cane~ero V-:o. del ce.ía. regi64. Madrid 6 de marzo de 1931.
parque de l~endeAC1a de Mehll.. D. A.g1»tfn Albiol Aru... eteJ .er.
D. Fnllcwco Delgado. del Real, viJCio de plEciooel de Larache. BIUKGDIIl
del pa1"q'1lle die IateDileacsa de Pam- D. Evaritto Cavero MONDO del sea r.....:+.._ _. ~- la
pIona. parque de IntendeDICia de Vale~ia. ores -ro-s~..es '"' ses·
D. Rogelio P6rez Su~, de 1& Pa- D. Benjamín ]am. Millh, de.. ta regl6D y ealarlas.
gad·uría de haberes de la eexta re· petDUlDerario .in lueldo tn la prime- Seftor Interftntor tretJeral de, E,jér-
gi6D. ra reaicm. cito.
-110 8 de marzo de 1951
." ..........









EJccmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ba servido disponer se dewdvan al per-
sonal que le eX'¡>resa eu la siguiente re-
I.ción las cantidades que ingresaron
para ~educir'el tiempo 'Ido servicio ~
filas »or haUa,ne toqr~ en los.prec~Ptos '1 casos QUe '" indjcau. según
cartaJ de pego ex¡ledidasenlas {cebas,
«>n 'Ioa ní+meroll y por las Delesacio-
nes de Hacienda q-ue se expreaan, co-
~ iguaIIrnen~e la .suma 9UC d~ .s~r
retnte,rada, la cual .percibir. ~I tndlvl-
duo qu~ hizo el dep6.ito C) la persona
autorizada en fonna l'eaal, &qIÚn pre-
vfentn los artleulos 470 del r~amento
de la ley de Reclutamiento de 191(¡ y
<tÍ! de 1&~ .'
De real 'orden lo digo a V. E. pa:'
ra su conocimiento y demás efcdos.
Dios pa1"Cie a V: E. muchOEl a506.
Madrid 6 de marzo de J931.
Sellor ea,pitán general de la sexta re-
aión. .
~rtor Interventor gen~ral <Iel Ejército.
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado y disponer sea de-
welta la citada cantidad de 150 pesto
laS a la persona que efectuó el in-
greso o a otra que tenga su represen-:
\aCión legal, previas las formalidades
reglamentarias,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de ·1931.
-
&temo. Sr.: Vista la instancia prD-
moida por Vicente Diu Ruizt veéinode BIbo, padre del mozo Victoriano
Dfaz Santisttbln, en súplica de que se
onJene la devolución de un iQl'relO de
150 pesetas bect10 en la DeI~L6n de
Hacienda de VillCl1&t lfCÍUl c:arta de SeIlor.. Capitanel ¡eneraJea de la pri.
Pl8'0 nú~o 607, y estando el caso mera, recuftda, cuarta, quinta. sexta
c:oaU¡>rendldo en el .rtado e) del .r- 1 octava reaionea y Balearel.
tfculo a6 del rc1amento de :118 d,' /
oc:t.~e de 19'? (C. L. 1Ñm. 441, el Seftor Interwntor ¡eneral del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
mOvida .por D. Joré Portillo Garcia,
weino de Carranza (ViZQya), en 'ú-
?lica <k que se le devuelvan 180 pe-
setas que i~rell6 en la Delcgaci6n de
Hacienda de- dicha provincia, según car-
ta de pago núm. 2fl2, y estando el calla
comprendido ~n ~l .rtado c) del ar-
tículo 26 del rqrlamento de ~ de oc-
tubre de J9'?' (c. L. núm. #1), el
Rey '(q. D.g.) ha tenido a bien dispo-
ner se haga dicha devoluei6n al in-
teresado o persona que legalmente le
I eprescnte, previas las formalidades re-
glamentarias. . .
De· J'eal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimie'!tp y dfmás efecto•.
Dios gUarde a V. E. 1l1)JChos afias.
M~rid 6 óe marzo de 1931.
BawcouJIl
SellÓr éllfPitán general de la sexta re-
&iÓll.
Sff\o'r Iutepvenior general del Ejército.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de' 193d.
. BlltlNGoa
Señor Capitán gener¡l de la sexta re·
gión.
Selior Interyentor general del Ejército.
','
~.It......IIN__ • DtI,"ctt. de rE.~= onDVACIONha.. NO.lItIlS o...-.. 11 la"Da .. "..1' ....... • pIlO .......
- -
-
-11 Coa arrecio a lo disp1les
1926l
lo u la R. Q. C. de I
tCiRascr ipció a de aovlalilre 11. I
Iledllta •• nbllrdo Jla~ )üaú.z •••.••• r_Locro'l 28 julo••• 825 LocroliCl •.••••• 1.600 (O. O.•6m. 262) , art
1
42 dell'eclamelllo de11•••••••••••• de diciembre de I
Idea••••••.••·•• l I (O. O. J1im. 243).ID mism...................... IMm........... 27 aaosto • 1926
1
603 1208 Idem.»
I ... nn1ter ser D. i) creso,~ 110 Ita surtíR'rfieIlIto Ten.-t m lSaJa" Cruz d'l 2M decto, oda yez que:Sol..... ftlb Lo.... Slutos •••.•.••••• 64 15 .mr, . 1-' Tn.rile•••••• r.eroa concedidos I"........ 21 l4,11I••• lm
ll
48' 75 I beaelidos de:l R. D.• ElIllISJllo.......... , ............ 11Ic:m Iclcm...........
, ·.... ·~····Il I I 26 de: octubre de 1(D. O. n6m. 243).I,
• ~tno:. ~S~.: Vi!.ta, la instancia pro-
movida ppr' José. Lp¡s Corral Loyola,
domlciliaido ~el de su madre, caUe
de Bailéri. ~. primero, en Bilbao, 10-
licitando' le sean devue1tas 300 pesetal
que i~t4eSÓ'eó 4a Del~ación de Ha-
cienda de Vizx:aya, según carta de pa-
Bo I1Í1m. ~, en cumplimiento de lo
difP\*to.ea el artlcalo sexto del re-
g1amedto de ~ de ~re' de J9'?
(C. L..~. +fl), 1estanllo el caro
compreBdido 'en el ...rtado e) del ar-
tkulo :16 de dicho r~nto, el Rey
(q. D. J,) ha tenido a bien aoc:eckr
a lo 1I01ICitado y dillpOner que por la
Del~ión de Hacienda citada lean de-
vueltas Iae 300 pesetas al, interesado
que efectuó el ingreso o penona que
tenp 1M2 r~ntaci6n letal, preYias
la. formalidllder ffJII'Iamemaria..
(Oe real ordeD lo dilo a V. E. pa-
ra 111 conocfmiemo '1 el_. efecto•.
.....6 ..-..o.11!1.~.
Excmo. Sr.: Vista la' instllDCia pro-
movida 1JOt" Bernardo Rodilla Garda,
vecino de Fuenterroble de· Salvatierra
(Salamanca), en súplica de que se le
devuemn'6o pesetas que ingres6 en la'
~'&n de Hacienda de Santander,
según carta de pago n6m. 198, de fe-
cha n de IIlarao de 19'19. Y estando
el caso comprendido en el apertado e)
del atltículo ~ del reglamento de 28
de octubre de I~ (C. L. núm. #1),
. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que <por'" apresada Del~­
ción <le Hacienda sean devueltas di-
chas 60·' f>esetas -.1 interesado o perlo-
na que tenia .su . representación ~I,
previas las formalidades reglamentanas.
, De real oñlen 10 digo a V. E. pa-
ra sti cOlttimiellto y demás efectos..
Dior ..rae: a'· V. E. mumos aftos.
Madrid' 6 de marzo de ]931.
.....GUD
Sef\or Capitán ¡reneral ~ la sexta re-
·gibn.
Serior J~tervlé!1{Ofgcheral' del Ejército.
o. O.n6m.55 8 de marzo de 1031 771
)
R,lMtMt ,., # ftM.
- I I Pec:,ba Nl1IIImI Delepd6n SUMA
ele la CM1Il de pqo de la de Hadeuda~~
t:1uft M O M • R ~ S I ?nuno. carta ele f.=I~I: t~da
. ' I~ Me. AlJo~ paao Pesetas
Allérez de\. IReg loi 'lnmemorial del', ' ~como comprendido en el ar-
comple- D. Luis L1uch O.,ln.... •••••••• R:'y l' \ 26 octubre. 1029 3.636 Madrid..... 275.00 tfculo «8 del vigente regla-
meato • ~. mento de reclutamiento.
<>tr I. ArseniodePnnga Pérez Idem............ 21 idem 1029 2.713 Idem....... 'lSO.oolldem.
Otro • Manuel Alcáur de Reyna Idem ' 16 ídem ••• I~ 2.160 Idem••••.•. l.lIOO,lO Idem.
S • Constancia Bernardo de Qul- 'dOtro ¡ r6s Y Villanueva Idem..... 11 I em '" 1 1.472 ldem....... 243.75 Idem.
'Cabo det Val ti' O i d e rtáza I \Por ingreso hecho de más al
cmo!"nPtole.-.' =OR~os a.,:.~ ...e •• ~ •••• ~¡Reg. lnt.· Sorta, 9........ 20 Idem ... 1931l 652 Bilbao...... 162,50) aplicarle el articulo 403 lIeI
. ~ I citado reglamento.
$IIldad>•• IEnrlque Tormo DIego ".lldrm de Badajoz.73...... 30 ídem •• lfJ3ll 5.;339 Barcdo.a.. 131.5O!ldem•
.Alférez del' IR...... Dracones de Nüman- \ Como romprendido en el aro
comfle- D. Ramón Con Rodríguez •.•••• ¡ el.. 11. CabaIJerfa:...... 29 mayo... 1928 1.556 ldem... .••• 25t,OO) tículo 448 del reg!amentll
()::~.~:: 'Ismael de Bofarull AguIJen... Idem••••.•••••••••••••.•1I 26 octubre. 1928 5.856I!drm... ..... .2SO,001Id~:.resado.
Otro. .. • • • Victoriano CarraDu V111ares•• 4.° Reg. zapadores Milla·t 21 ídem... 1029 3.188 ldem....... 25t~ Idrm.dores .
\
)Por serie de aplicaci61l la
ltdata•• femudo Romero 5aIIlper....... Caja reduta de Barbutro. 23 laBo ••• 1'7l7 lí03 HDesea..... 7so.001 R. O. C. ele 16 de abril ele1926 (D. O. IIdmero tr7).
Otn Jerlnllllo Oonaalo Pirez ldem de Bnrgos.......... 24 mayo••• 1927 654 Bnrgos..... 750,OOlld_•
.AlIl!rca de( \c.mo comprendido ea el aro
co.ple. D. l'eTUlldó Corea Valdts...... Ilec. luf.' Tarr...... 78.. 1) oct1&bre•• 192!l 214 Ollón...... 4l2,SO tfcslo 448 del referido re--
.tnto..\ elameato. -
Otro •••••1. Aatoalo Sepn CortéI....... Ri:=-?~.~~~~.~~! l' Idea... 192!1 815 Mab6n ..... 2Ts.80lldem.
MIiddd, 6" IlII11U de laL .......
•••
_...
Seftor Capitán general d~ la octaft re-
glón.
. . .
Scftor Intenentor aeneral del Ej&eito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 5 del
mes próximo pasado. promovida por el
.arcmto del regimiento de InfaDteria
de Zamora; 8. Eusta.io Uomrte del
Cerro. en .6"Uca de~60 de cloI
dial de dieta. deftlll eD .. CO'
misión del lemo C01Idaciendo r«:J1Ita.,
que dettqJe16 en el ... de oct1ltwe
último. el Rey (e¡. D. ~.) te llI& ter-
Yido ae:c:eder a 10 IOIiciudo. veriAáadote
por el cuerpo la .......ci6ft del iJapor-
te en la forma reeJameataria 1 bacUa-
:dote constarqdl dO'" dCtu6 coa ....
terioridad.
De real otdea lo dico • V. B. ,.ra
•• cObOéiJniento r .." efectos. Dio-
.-roe a ,V. E. macbol do•• lúdrid,
6 de maf'ZO de 1931. .
misiones del semclo que desemptft6
de cobduetor de fondos a la Zona de
Ceuta~uán. el Rey ,(q. D. Ir.) se ha
Jervldo ~er a.lo solicitado. verifi·
d.ndose por el Cuerpo la reclamaci6n
del i~e en la .forma rclamenta·
ria )1 haciéndose coost&r que, 110 se
efectuó con anterioridad.
De real orden 10 dilO a V. E. pa.
ra Sil conocimiento 7 cIenIé. eiectol.
Dios guante a V. E. muc:bos aJos.
Madrid 6 de IIIllrzo de 11U••
?' U
Seflor Jefe Supe~or de 1u Fuera.
Yi1ita~1 de Marruecoe.
Scftor Interventor general del Ejército.
•
DIETAS
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia CIU~
V~ E. carIÓ a este Mlninerio en 13 del
mes próximo puado. promoYida por el
comandante mayor del reeimíento de In·
fanterfa de Cartll&'eaa. ?O. en s6plica
de autoriaci6a para' rec"'r el Imo:
POrte de la. dietas .,eapcta. desde
el di. .. al ~ de noYiembre 6ltimo
para el coma •• D. Hfv61ito Yu·
tílleZ Parra, eI&1Mn D. Ric:Irdo Alon·
so Vega y teníerlte D. ]~ Pull Cam-
pillo. que deaempe6aron la comisi60 de
entr.ar la documeatae:i6ts dé la Co-
misl6n liquictadora del~ de Oti·
cla•••,.en Se¡oria. ef Rtf' (q. D.,.)
se ha serYido ICCeder a 10 lOlicitado,
~rificándole la reclamac:i6n correspon·
<I!ente en 1& forma NB1arnaltaria y ha.
Cléndose conltar que no le efectuó con
anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demá. efectos.
M
Drios ¡Uaroe a V. ~#mudtos aftas.
adrld 6 de marzo de' I~. '
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia que
V. E. cursó a e.te MInisterio en , Cle'
mes próximo puado, promovida por el
oomaadante mayor' dc4 reei1Dimao de
Iafanteria de Bailén. at. en súplica de
aUtoriJaCi6n para reclamar treinta dia.
de dieta. de aepar~i6n. deade el 11 de
ltOvíallbre al J.' de diciedlbre 6Jtimot.
para el midico de dicho ~to que ....
Seftor Capitio .caenl 4e la tetcu. 1"4 prat6 a.i.tedcla '*:.ultathlo a Iat fJlU'
ri6a. :;,~~~:eadeMIa:=~d: B~Jl'JCIOS PE IHGIU!:So· EN
Seflor IntervedtOl' ....al 4kl:JtJ&dto. cleal:la.:.& Rey. (q. D. lo)· ..... ..,¡.. A<l'DBKMSJaUTAaat
do .. a lo q, ,.ikWO- ., . " ,
- , .. ~ nc dilC.'~¡~~':J:: ..........~
ExeIao. Sr.: Vi"'" ~~-=..__'I=.·~II.-. ...~~:.v. ! ............... vl.a I_·... . De r.' oreleit 1o. .Jr-o.• ,V.... _ retel'ft, c:od" ••
. .--- - --'.... 1 a 10 coaodmlllltÓ ~d~ e(eet:;, ,QlliJ-~.. ID .-alea de que a .u hijo do.~J:':...raf_~ -::.-=:o~:! l>IOt _t'de . V. E. lIl\Ida a_ '-' 8IIMIJf KuhI..... c:oacedl·
\tarro~~•..,deltl.., .. el Gru. adtW 6·de _10. 1f3I. 40t 101 bcoefic* de Inp'eIO 1 peItA-
110 de :F'uer R-.I Ind'--~. neacla d Iu Aeademl~ KIli~ el
Ala MI .._ara ....- de • .'. Rey~ D. ".). de IIClIerdo ...-' 10 ln-~a•• 5,. _ ........ ele .,oIIac:l6a - - f· ......•
de VeJnte dla. de dietas corre--ndlea- ..... "_1 __, d or o por el eo-;o S~ «.1
tes al me. de ftkero de ;, clb- _or _tia.~... • 1& .ezta re· Ejfrcito., K.rina. ha tesü40 a biea ac-
CO. del de. abríJ ,de... • .... 'Jor c~ :~InterftlltOt I~at.. :..:.:. "1:H. ~:"-l''''''. COlIer '11 lo,rto~ JO" halblrté ~
...., ....... _ ....en; w <:Uo~rallido ea el real·~ de
772 8 de marzo de 1931 B. O.rim. 55
BJ:RJ:NOUER
.~'.I.
JUtLAClON QW SE aTA
A teaJeate COI'OIlel m6dieo.
REGLAMENTOS
.Circular. Excmo. Sr.: El R~y (que
DIOS guarde) ha tenido a bien apro-
bar, c~>n carácter provisional, los Ane.
xos nu.m. 11 a. !os reglamentos táctico
y d~ .lnstrucClon. de tiro con armas
p,ortatlles. de Infantería, titulados
.In~trucclones.tran§itorias del empleo
tactlco y de tiro del cañón de acero
de montaña de 7 cms." "Tiro rápido
mo.d~o 1908, Erovisional para Infan-
tena , re.dactados por la Sección deR~c1.utal~lIento e Instrucción de esteMml~teno. cuyos preceptos entrarán
en ':Igo~. a partir de la fecha de supubhcacI?~, procediendo los talleres
del ~~P~ltO Geográfico e Histórico
del EjerCIto a la tirada de 3.500 ejem-
plar~s, que serán p\1estos a la Tenta al
precIO .que, previa su propuesta se
determme. '
De real o~d~n 10 digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demás efectos.
Dios .guarde a V. E. muchos años.





.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien con-
ceder el empleo inmediato en pro-
puesta ordinaria de ascens~ al jefe
y. oñciale~ .médicos del Cue~ de Sao
m~ad Militar. que figuran en la si-
gUiente ,ri1ac16n, que pciDCipia cpn
d~n Pascual Mor~les Sicluna y ter-
nllna con D..Manuel Conde L6pez,
por. ser los primeros de sus respecti-
vas escalas y halJarse declarados ap-
tos para el ascenso y tener vacante
para ello.
,De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS .R"uarde a V. E. muchos años,
Madrid 7 de marzo de I~I.
'D. Pascuat Morales SicJuna de 10$
:Hospitales militares de Cetrta' con la





auxiliar de. profesor 4el segundo Gru.
'PO, que t!X1ste en la' Academia Gene-
ral MiIi.tar. t;1 Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien disponer se anuncie el co-
rrespondiente concurso. Las instancia~
d~ I?s solicitantes, acompañadas de 'o-
pla .lntegra de la hoja de hechos y un
certificado en sustitución de la de ser-
vicios comprensivo de la primera se-
gunda, tercera. cuarta, quinta, octa'va y
novena subdivisiones completas y un re-
sumen sucinto de la séptima se cur-
sarán al citado Centro de enseÍianza en
el plazo de veinte días, a partir d~ la
fecha de publicación de esta disposici6n.
según determina el artículo 12 de la
Real orden circular de 21 de abril d~l
año próximo pasado (D. O. núm. 90).
De real onlen 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
7 de marzo de 1931.
Sefior•.•
Circttlar. Excmo. Sr.: Como resulta-
do de1 concurso alluni:iado por real oro
den de 19 de enero último (D. O. nú-
mero IS), para proveer una vacante de
comandante de cualquier Arma o Cuer-
po en la Secretaria del Comité Nacio·
nal de Cultura Física, el Rey (que Dios
guarde). de acuerdo con la propuesta
hecha a tal efecto por la Presidenei.
del COnsejo de Miaistros en real orden
de 3 del actual, se ha lervido designar
para ocuparla al de dicho emp1«l. de
Infanterla, D. Antonio Hernández Ba-
lIester. actuatmente en situación de dis·
ponible forzoso en e6ta regi6n.
De real orden 10 digo a V. E. para
~u ,COSIQI;ÍJ;Diento y demás efectos. Dios
'guarde a V. E. muchos afios. Madrid




19 de agosto de 1914 (e. L. núm. 1511).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alíos.
'Madrid 6 .te marzo de 1931\
Señor Cap1táD ~al de la cuarta re-
giOO.
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejercito y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por doña Carmen Jasá Rebu-
llida con residencia en ZaragoZa, calle
May~r, 60, viuda del comand~te de In-
fantería D. Juan Cayo Pelllcer Ber-
gós, en súplica de que a su hijo don
Gonzalo Pellicer Jasá le sean concedi-
dos los laeneficios de ingreso y perma-
nencia ea las Academias Militares, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
forma. por .1 Consejo Su¡>remo del
Ejército y Marina, se ha servido deses-
timar la petición, por carecer de de-
recho a lo que solicita. en virtud de
10 dispuesto en la real orden circu-
lar de 9 de febrero de 1927 (C. L.
I\úmero 66).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cooocimiento l demás efectos.
Dios guarde a V. g, muchos afios.
Madrid 6 de marzo de 1931.
Ba....
Selior Capit6a ,enera! de la quinta re-
gión. '
Sel'ior Presidente del COnsejo Supremo
<Iel Ej&clto 1 Marina:
Se6cw•••
e...... Ibemo. Sr.' PaN 'P"'"W
una ....-.te de tealeate ele Artillerla.
. '" .
CWc*r. Exano. Sr.: Para prOveer
una vacaate de cODsejero de Adminis-
traci6n de la, Caja de Hu~rfanos de
la Guerra, .,ae puede ser desempel'iada Sel'ior...
IlOr un CIOIIlandante o capitán ~ cual- "l.
quier A,.. • Cuerpo, el Rey (que Dios
guarde) !la teAido a bien disponer se
celebre el conapondiente concurso. Los Excmo. Sr.: El Rey Cc;¡. D. r.) be Sel'ior...
de didJos empleos que deseen tomar tenido a bien dillPÓner se declare de-
parte 'ea ~ ,.-omoverán sus instanci"" slerto el concurso anunciado por reat'
en el pIuo « veinte dias, a partir de orden circular de S de enero último
la fecha .. la pllblicacióti de esta dil9O- (D.' O. nim. 4), para proveer una va-
sicióllt 7 ..-iD .qlrs'\du., d~ente cante de ofielal del Cuerpo auxiliar de
doctuDeDtál, al citado COnlejo de Ad- Oficinas 14ititares que existe en la AJ:.a-
mini!trad6a, It!I'Ún previene el articu- demia General Militar, '1 designar para
lo 12. la Na1 orden circular de 21 ocuparla, con ear6c:ter forzoso. al ofi·
oe abril. ... .-o iriximo pasado (Du- da! segundo de didlo Caer:po D., Pabto'
RI0 Oncw. MIm. 90). ,RUII<; c1e 'Porras, actua~ disponible
,De :lo dico • V. B.~ en ta primera rcl6n., ~
S,u~ , d" efec:tqs.. DJot· De reat, orden lo dlp • V.-E,. ,ara. D. Francieco P'ru Grant, del pr'i.,
,A&r-.. V~ Bo.; II?~ ,.aoe. MlClrid ,su conocimiento .,' demit efectol. ·Diol' >m~ grupo de la primera Comandan-
i de ••,. 1"". , ",' :guarde a V. E. mueJ!ol alot. Madrid ~cl.· d,Suidacl Militar, con la anti.
, " 6 ~ marzo de ~I. ~.cI de 19' de fcb'rero de 1031. '
-.o. ~a ,-D. 'Pedro GondJa"R04nguez, del
, " , ,- , ", ''In -.n1'1__, Sellor C.pltin -neral de 1& -Iota ".. ¡tereer reaimiento -de Artillena a pi~
"'.' "¡61. .- ..- ;con l. de :al de febrero de '931.116n. "
- 0;": -: ~ : ~¡ 11~" 'Se«~~ÍI Capltin ,entrat· ele la J)rimera '
reA'f6n, Director de la Aeaclemla'Ge-'
neral Militar e Interventor ceneral : D. Vicente SevUla Larrlpa, de la
del Ej~rClto. .... ••c-,,..,.,...,. _. ,ColDUciapc:ia de SanWácl Militar de
• h ..'l;.:~~ 1'~ '_0'
o. o. n6m. 55 8 de mano de 1931 773
~cmo•.Sr.: Bate ConIe;o Swpmno,
(n VIrtud de las fac:aJtedeI 4Ue le con·
fiere la ley de 13 de euero de 1S1G4. ha
examinado los expedjeutea ele 101 com-
prendidos en la unida reIKi6a .. em-
pieza con EDcarnacl6a RodrfÍ'aa Ea" \
tupifta Y termina con ltaula 8bcbez
O1iquito, y declara que 101 iatereuclo•
carecen ele derecho a kit belle6cioa que
101Icitan, por 101 motiYoI qae en Ja mis-
ma le cousicnan.
Lo que de orden del M60r PreiIcIeate
manifielto a V. E. para 111 ClOIIOCilltiento
y dem" ef«tOl. Dial parde a V. E.












si6n de una cruz de Maria Cristina
en el empleo de segundo teniente, dis-
frut6 durante más de dos años el
sueldo de primer teniente, y de ao ser
asi, por entender le correspondeR los
beneficios de la revisión preceptuada
en el artículo 64 del real decreto-ley
de 3 de enero tle 1929. ha :acordad~
se manifieste a la inhresada que, co-
Orden gell8l'al de la región del dia ti mo qJJ.iera que el referido caU6aute cb_
de febrero de t93t, en Zaragoaa. tuvo la cruz de Maria Cristina por
real orden de 8 de octubre de lSoS
Artículo 1.°. Por deducirse del eX- (D. O. núm. 58), en el empleo de
pediente incoado en virtud de la or- segundo teniente de Infanteria (E. R.)
den general de la regi6n del día 19 y en fin de diciembre de dicho añ~
de enero pr6ximo pasado, para a'V'e- 1898 fué destinado como agregado a
riguar la recompell6a que po~ sU ac- la, zona de reclutamiento de Zaragoza
tuaci6n en los sucesos acaeodlO6 en numero SS, como procedente dd Ejér-
.2 de diciembre último, debiera ser- cito de Cuba y con arréglo a las rea-
le ¡otorgada al sargento que fué de les órdenes de 6 de noviembre de 18g¡
la Guardia Civil Y comandante del (C. L. núm. 303) y otras posteriores
puesto de ] aca, a la sazón, Demetrio debía de percibir en esa situación lo~
Gallego L6pez, muerto po.r los re- cuatro quintos del sueldo de su ém-
belde!> en la lucha que c.on éstos sos- pleo que disfrut6 hasta su retiro. en
tuvo que tal sarg~nto pudiera ha- fin de agosto de IC)02; dicho se está
bers~ hecho acreedor también a in- que ,el.sueldo ?e retiro. por Se1' los
gresar en la Real y Militar OrOelD de gocentlmos, fue el mayor. sueldo dis-
San Fernando. como comprendido en f~utado por el causante duraitte dos
los casos 1.° y 6.° del articulo 55 del anos Y. por consiguiente, habiéndose
I'eglam.'ento aprobado por real decre- regulado la pensi6n por este sueldo.
to de 26 de noviembre de 192 5, pubH- car~ce la recurrente iie derecho a la
cado en la Col",i6. Legislativa de mejora de pensión que solicita.
ese afio, ap~ndice número ~, h~ le- ~n..cuanto a la segunda parte de la
6\JeItO, en uso de las atnbUC10D'eS p.etlClon, o sea la revit.¡ón de la pen-
que ee me confieren por el apartado sl6n, como ,comprendida en el articulo
d), del ClUlO 3.° del articulo 72 , .y, 64 deol real dec~et04fJY 4ie ~ • mero
atendiendo a la vez a cuantlo prevle-' de 1929, carece Igualmente de derecho
De el articulo 83 del mitmO texto, que a. ~Ua, p~esto que la mencionada re-
por el capid,n de Infantena, &)udan- VISión solo comprende a las peDsio-
te de la segunda media Brigada de n.es. que fueron cOn<:edida. con ante-
la primera Brigada de montaiía don rlorldad al real decre,<> de lZ2 4e ene-
Eugenio BQnelli Rubio, con el ca- ro de 1924, y la que diafr'ra la re-
r6cter de juez, y auxiliado por ~ se- cur;ente ofué concedicH ea fecha pos-
uefario de la clue coIl'espODdiente, tenor.
ee proceda a iMtruir el correep()lJ1.- Lo que de orden del ttdor !'resi-
diente juicio contradictorio. dente tengo el honor d.e comunicar
Artfcu,lo 2.° Si. algún i'eneral, je- a~; E. para Su conocimiento y el de
fe, oficial, cllllSe o i.ndividuo, tU\"1eU I~ mteresada, que. reside en esa ca-
qwe expo.ner algo en pro o en contr~, pltal, plaza del Pilar n6m. 130 Dios
¡podrá hacerlo, de p8l1abra o por ~I1- guarde a V. E. muchos aftos. lIadri<l
to ante el juez citado. S de marzo de 1931.
'Art1c:ulo 3'° Se fija el plazo de diez • 0eMnI • d
diu, a parti.r de la publicaci6n de • PID. V~~
esta or4en i'eJllel'lII1 en el DlAltIO OFI-
CIAL del Miniterio del Ei«'cito, ¡pa- Ex~mo. Sr. General Goberaador mi-
ra que puedan preetarse las ~aTa- 1Itar de ZaragoUII
ciones voluntarias.
De ordern de S. E. ee publica. eJ?- la
~eral de eMe dia pua conoclllluen-
lo de toda- y cumplimiflnto.
El Caraae1 Jefe de É.' M. 1IClCicIetIItM,
P. l.' • .
El TIle. ~I 2.- ¡de. de E. M., aoaideatal,
lUFAI:L CIUW'
Excmo. Sr.: EaU' ColtoMjo Supt'eJnO,
en vi.ta de la in.tanela promovida por
:lol\a JO.eJA Fak~ Ayam, viuda del
primer teniente de Infanterla (E. R)
don Feliciano Costó Borda., en lob-
citu4 de .me;Ol'a de pensión, por creer
QUe su marido, por ha.llar.c en pote-
de 19 de ferente al sargento de la Guardia
Civil, ~metrio Gallego L6pu.
Madrid 7 de marzo de 19,31.
mIIJlCIOH gUl: SE CITA
Melil1a, con la antigüedad
febrero de 1931.
D. Manuel Conde L6pez, del Hos-
pital m11itar de Tetuán, con la de 28
de febrero de 1931.
Madrid 7 de marzo de 1931.-Be-
renguer.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo su-
perior inD1.ediato, en propuesta ordi-
naria de ascensos, al teniente y al-
férez (E. R.) y suboficial del Cuerpo
de Sanidad ldihtar que figuran a con-
tinuación, por ser los más antiguos en
sus r~spectivas escalas declarados ap-
tos para el ascenso; debiendo disfru-
tr en el que se les confiere la anti-
güedad de 13 de febrero pr6ximo pa-
sado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conriimiento y demás efectos.
Dios g1Iar4e a V. E. muchos años.
Madrid 7 4e marzo de 1931.
BIUNGUat
Señores Capitanes ~nerales de la
cuarta y octava regiones y Jefe Su-
perior de lu Fuerzas Militares de
M~.
Señor Iatenentor general del Ejér-
cito. '
A CIIPitán (E. R.)
Teaicate .(~ R),. D. ,Teodoro Si-
món ReviIIa, del tercer gnpo de la
tercera CoIb&ndlncia de Sanidad Mi-
litar.
A teaiente (JI:. R.)
Alfúez (E. R.), O. Ram6n Alva-
rez V1I.It6I, del Hospital militar de
TarraavaL
A aIf&ez (JI:. R.~
Suboficial, D. Francisco Caballer
CamadJol de la Comandancia de Sa-
nidad )lllitar de Ceuta.
Madri41 7 de mano de 1931.-Be-
rengucr.
IISPOSICIOHES
de la SUsecretaria J SecCfOl8S de este




~. 1:1l CUllllPliml.to ele
c:~anto detenDiDa el articulo 79 del
~Igente regJ&mento·de la Real y Mi·
ht.ar~ d. SU! FezuDdo "PU-
blica a COD1inuaci6n la Ord~ «ent-
ral, cM la quillta regi6n ckJ dÚo J2
de febrero de 19.51, en Zara.oza. re.-
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1I0TIVOS DI! LA NEOAnVA
(1) Porque, como .., le dijo ea &C!Jefdo
de 20 de~ á1timo (D. O. lllÚlL, -.6).
po ea poMhle coacecIerle la peaaiÓb que IGU·
cila, porque la dM6 11 que PertlCIMda el cm-
l!&Jlte DO tino 1...-0 .. el~ IllJitar
ttut. la kIT de 29 de J1UIIo de J"8o qDe 110
tieae efectae retroKthuL(a) Pon¡ae. como .. le dUo ea -.reJo de
3 de lePtfembl'e 6ltimo (D. O. .... -S), DO
ea poeiIlIe colllleUnele la peul6Ja QDI 1lIUaI·
··tao ..-cl1Ie el __ DO edlIIIa~
.1 KOJl_1o .Ultar al ... • NtiftI, ..
ii....,.' lit 'I;.tS. o _ en 1eridId
el reeI cIecreto ele .. ele _ ele .,
-real orelca -.1.. ele J' de JáI!t ele
19'5, qM PfeCll$t6a ... lIIcJaldol lOe' de •
1; '. ..
